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La presente investigación consiste en estudiar, analizar, los factores que 
determinan los diversos cuadros de feminicidio del país centrándose en la región 
de Arequipa, hallando los porcentajes y el comportamiento a través de los años. 
Este análisis incluye parámetros como la relación que mantienen la víctima y el 
victimario y el medio que utilizaron los victimarios para cometer el acto de 
feminicidio. El feminicidio constituye un fenómeno global que ha alcanzado grandes 
proporciones a nivel mundial sus víctimas son mujeres en diversas etapas de 
desarrollo condiciones y situaciones de vida. 
Las fuentes de información fueron secundarias, como el Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual que compete el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social del Perú (MIMDES), las páginas web de la Oficina de Criminalística. El 
procedimiento empleado por el Registro de Feminicidio del Ministerio Público la 
cual incluye el formato Nº 3 regulado por resolución y directiva. En ese marco, los 
fiscales constituyen la fuente principal de información del Registro, debido a que 
ellos son los encargados de la investigación fiscal sujetos a los plazos procesales 
según ley e informan al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público a través 
del referido formato, el cual es sustentado con una copia de las principales 
disposiciones fiscales, según corresponda 
Se han registrado 1 152 víctimas de feminicidio en el periodo enero 2009 – 
diciembre 2018. El 90% de los casos fue cometido por su pareja, ex pareja o familiar 
(feminicidio íntimo) y el 10% por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo). 
Tenemos a nivel nacional que si bien los cuadros de feminicidio confirmados han 
estado en aumento en un nivel alarmante a lo largo del tiempo a partir del 2008 en 
el estudio las tentativas de feminicidio son los que más han aumentado y es así 
que tenemos como casos confirmados 1152 mientras que son 1612 casos como 
tentativos. Lo cual nos refleja de forma alarmante que la violencia de género ha 
aumentado e nuestra población a pesar de que somos conscientes de los actos 
que se comete día a día. 
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The present investigation consists in studying, analyzing, the factors that determine 
the diverse feminicide tables of the country focusing on the region of Arequipa, 
finding the percentages and the behavior through the years. This analysis includes 
parameters such as the relationship between the victim and the perpetrator and the 
means used by the perpetrators to commit the act of feminicide. Femicide is a global 
phenomenon that has reached great proportions worldwide. Its victims are women 
in different stages of development, conditions and life situations. 
The sources of information were secondary, such as the National Program against 
Family and Sexual Violence that falls under the Ministry of Women and Social 
Development of Peru (MIMDES), the web pages of the Criminalistics Office. The 
procedure used by the Feminicide Registry of the Public Ministry which includes the 
format No. 3 regulated by resolution and directive. In this framework, prosecutors 
are the main source of information of the Registry, because they are responsible for 
the tax investigation subject to the procedural deadlines according to law and report 
to the Crime Observatory of the Public Ministry through the aforementioned format, 
which is supported with a copy of the main fiscal provisions, as appropriate 
There have been 1,152 victims of femicide in the period January 2009 - December 
2018. 90% of the cases were committed by their partner, former partner or family 
member (intimate feminicide) and 10% by a known or unknown (non-intimate 
femicide). We have at the national level that although confirmed feminicide cadres 
have been increasing at an alarming level over time since 2008 in the study, 
feminicide attempts have increased the most and that is how we have confirmed 
cases 1152 while there are 1612 cases as tentative. Which reflects to us of alarming 
form that the violence of sort has increased in our population in spite of which we 
are conscious of the acts that are committed day to day. 
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A lo largo de los años hemos visto como los casos de agresiones frente al género 
femenino se han estado manifestando cada vez en mayor cantidad y gravedad, lo 
curioso de todo esto es que lamentablemente muchos de estos casos van más allá 
de las denuncias, lo cual implican que se llegue a instancias como el homicidio. Las 
causas que tengan que desarrollarse para que deje de importar en lo absoluto el 
bienestar del cónyuge y como la sociedad ha estado avanzando y desarrollando 
políticas de defensa hacia la mujer es un tema de importancia y que se debe de 
tomar en cuenta a nivel no solo de Arequipa sino a nivel nacional 
La psicología y la mentalidad de un ser vivo son muy susceptibles a cambios y 
estas normalmente se dan durante las varias etapas de la vida que se atraviesa, 
sin embargo, fuera de lo que es normal podemos incluir cambios drásticos 
causados por sucesos de aspecto traumático, doloroso, etc. que originan 
conductas no fisiológicas fuera del entorno ya adulto que usualmente se aprecia en 
uno tales como la conducta agresiva.   
La trascendencia que está marcando este tema en general cada vez es más 
frecuente además de que he visto que es un área de investigación aun poco 
investigada. Es así que ha llegado a convertirse en mi motivación, para saber y 
especificar más sobre el porque llegan a suceder estos hechos que 
lamentablemente cada vez a pesar de las medidas que se llegan a tomar se 

























TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACION 
 
1. TECNICAS:  
 
 No se hará uso de información primaria ya que el uso de encuestas 
es irrelevante para esta investigación. Se recopilaran datos de las 
variables e indicadores de fuentes secundarias, para así determinar 
y analizar los factores, la modalidad y el comportamiento a través de 
los años. 
 
 Se hará uso de la técnica de observación documental, puesto que 
tomará como referencia información de trabajos ya realizados, es 
decir los antecedentes investigativos, revistas, informes como guía 
para el análisis de los indicadores y que además ayudaron para hacer 
el marco teórico. 
 
 Como fuente de los datos estadísticos se consideraran: al Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual que compete el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Perú (MIMDES), como 
fuente principal, para luego plasmarlos en cuadros que nos sirvan de 
ayuda para hacer una comparación y establecer una relación entre 
las variables e indicadores. También se considera a Oficina de 
Medicina Legal y Criminalística de la ciudad de Arequipa. 
 
2. INSTRUMENTO:  
 
 Los datos y observaciones de las variables e indicaciones se 
recogerán y registraran en archivos de Excel como Reportes 
 Cuadros estadísticos entre los indicadores y sus variaciones anuales, 
por elaboración propia  
 Tablas comparativas entre las variables, por elaboración propia 
 Uso de gráficos en barras o circulares para analizar la proporción de 
los distintos indicadores 
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3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
La investigación se Realizara en el Perú 
 
3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
El periodo del estudio será desde Enero del año 2009 hasta 
Diciembre del año 2018 
 
3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 
Puesto que se hará uso de la información secundaria, para esta 













































DATOS GENERALES DEL NÚMERO DE VICTIMAS Y VICTIMARIOS: VISION 
GENERAL DE CUADROS HOMICIDAS Y ESTADISTICA INTERNACIONAL 
 
Se han registrado 1 152 víctimas de feminicidio en el periodo enero 2009 – 
diciembre 2018. El 90% de los casos fue cometido por su pareja, ex pareja o familiar 
(feminicidio íntimo) y el 10% por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo). 
No obstante, se debe tener en cuenta que, para el año 2018, hay 25 casos 
adicionales de posible feminicidio. En este último grupo se incluyen aquellas 
muertes de mujeres que tuvieron lugar en circunstancias que hacen sospechar que 
se trata de un feminicidio, pero respecto de las cuales la información disponible, no 
permite sostener que se tratan de homicidios por razones de género.  
 
Como primer punto encontraremos datos a nivel global en el cual podemos ver que 
américa latina y la región del caribe son las regiones más violentas del planeta con 
una tasa de 22 victimarios por cada 100 000 habitantes y estos datos son solo del 
2017, notamos que es el 39% de los homicidios, si este dato lo relacionamos en el 
porcentaje de personas que habitan en el mundo sería del 9% 
 
En relación al sexo un hombre tiene cuatro veces más probabilidades de perder la 
vida que una mujer como resultado de un homicidio, sin embargo es la mujer que 
tiene más probabilidad de homicidio en la estadística el ámbito íntimo, o sea, aquel 
contexto donde se ven implicados un familiar o relación de pareja, para ser exactos 
es un 64% de los homicidios. Esta disparidad en cuanto a la frecuencia de actos 
cometidos es evidente, lo cual demuestra que aunque el hombre es el sexo con 
mayores victimas a nivel mundial la mujer es la que carga con el peso de 












.   VICTIMAS DE HOMICIDIO TASA POR 100 000 HABITANTES 
AFRICA 19 000 3.1 
AMERICA 8 000 1.6 
ASIA 20 000 0.9 
EUROPA 3 000 0.7 
OCEANÍA 300 1.3 
 




Figura N° 1: Número de casos de feminicidio íntimo y no íntimo 
 










Figura N°2: Porcentaje de Homicidio íntimo 
 
Fuente: Observatorio de Criminalística del Ministerio Publico del Perú 
Elaboración: Propia 
 
En este marco detallamos también que Centroamérica, en específico El Salvador 
es el lugar donde posee la mayor tasa de cuadros de feminicidio a nivel mundial, 
este es del 10.2 por cada 100 000 mujeres seguido de Honduras (5.8), Guatemala 
(2.6), República Dominicana (2.2) y Bolivia (2.0) quienes poseen una de las más 
altas tasas a nivel de América Latina y el Caribe.  
 
La gravedad del fenómeno obliga a estos países a sancionar este delito mediante 


























ESTIMACION DEL COMPORTAMIENTO A TRAVES DE LOS AÑOS DE LOS 
CUADROS DE FEMINICIDIO EN EL PERU 
 
Se han registrado 1152 casos de feminicidio durante el periodo 2009 - 2018 según 
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual que compete el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Perú del cual vamos a trabajar, sin 
embargo debemos detallar que según el informe ejecutivo del Observatorio de 
Criminalística del Ministerio Publico del Perú la cifra es de1201 victimas durante el 
mismo periodo. 
Ciertamente cada cifra sobre feminicidio es actualizada y es notificada por los 
fiscales de la nación  a nivel nacional como investigaciones fiscales, hay ciertos 
casos diligentes que varían acorde a las instituciones mencionadas ya sea como 
un caso “tentativo” o uno confirmado. Recordamos que las cifras y la data del cual 
trabajo corresponden a los obtenidos en el registro del Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer del Perú 
Tenemos a nivel nacional que si bien los cuadros de feminicidio confirmados han 
estado en aumento en un nivel alarmante a lo largo del tiempo a partir del 2008 en 
el estudio las tentativas de feminicidio son los que más han aumentado y es así 
que tenemos como casos confirmados 1152 mientras que son 1612 casos como 
tentativos. Lo cual nos refleja de forma alarmante que la violencia de género ha 
aumentado e nuestra población a pesar de que somos conscientes de los actos 





Tabla N°3: Número de Casos de Feminicidio Confirmado y Tentativas de 




ESTADISTICA DE FEMINICIDIO Y TENTATIVAS A TRAVES DE LOS AÑOS 
I. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2009:  
Durante este periodo nos encontraremos con 203 casos notificados, ya sean 
tentativos o confirmados, dentro de los cuales el 68% o en otras palabras 139 casos 
respectan a cuadros confirmados, así mismo, el mes de enero fue en el cual se 
presentaron en mayor cantidad de hechos de feminicidio y los meses de marzo y 
junio los menos frecuentes con 8 casos cada uno; en promedio estamos hablando 
que hubieron en promedio 12 casos por mes en el 2009 que terminaron en 
feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, debemos mencionar que el mes de julio ha sido 
el mínimo de casos reportados mientras que agosto cuenta con 10 casos tentativos, 
se muestra además que los meses que inician el año tienen más alta la incidencia 
de cuadros de homicidios en general . En promedio se puede decir que hubo 5 















Tabla N° 4: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo Enero 





En cuanto a la distribución de victimas por departamentos se encuentra que como 
debimos suponer la capital Lima es la que comanda la mayor tasa de feminicidios 
tanto confirmados como casos tentativos, y por mucho lleva la tasa elevada a 
diferencia de Junín que es el segundo departamento con alta tasa, seguida de 
Ayacucho y Arequipa en cuarto lugar con 8 cuadros de feminicidio confirmados y 1 
tentativo el cual constituyen el 4% del total de casos que ocupa en este aspecto. 
Departamentos como Lambayeque, Puno, San Martin aunque han manifestado 
tener una menor cantidad de cuadros de feminicidios confirmados poseen una tasa 
mayor en cuanto a los casos tentativos motivo por el cual poseen el 4% a nivel 
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Figura N° 3: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 
a diciembre del 2009 
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
En cuanto a la relación de la víctima y años de edad de ésta nos daremos cuenta 
que no hay discriminación de edades pues van desde la edad de infante hasta 
personas víctimas que poseían mas de 60 años, Cabe resaltar que la mayor tasa 
de feminicidios y tentativas se encuentran en la población adolescente y joven del 
país con un porcentaje de 29 y 31% respectivamente siendo los extremos las tasas 

















































La estadística también nos muestra que la relación en cuanto al grupo de edad del 
agresor comparte similitud en cuanto a la relación vista en el victimario siendo la 
población adolescente y joven los cuales presentan mayores niveles de 
participación en estos actos, llevándose un 29 y un 21% respectivamente con 
predisponencia a la adolescencia. Como mencionamos al inicio la relación va de la 
mano con la relación que pueden llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen 





















60 a + años
Sin dato
Porcentaje del grupo de edad de la Victima
20 
 





El vínculo del agresor con la víctima como ya lo mencionamos en el anterior párrafo 
viene de la mano con la prevalencia de las edades más frecuentes, es así que el 
feminicidio intimo es lo más frecuente, y dentro de esta tenemos que los 
convivientes tienen las tasas más elevadas de feminicidio con 28 casos de 
feminicidio confirmado y 24 de forma tentativa haciendo un total de 2 casos durante 

















60 a + años
Sin datos
Porcentaje del grupo de edad del Agresor
21 
 





En términos generales diremos que el 50% de los cuadros de feminicidio es 
cometida por la pareja ya sea del esposo, conviviente, enamorado, etc, seguida del 
16% de alguna ex pareja o ex conviviente  y de un 10% de algún otro familiar 
 
Vínculo con la víctima     Total Feminicidio Tentativa 
Esposo       29 20 9 
Ex esposo       6 2 4 
Conviviente       52 28 24 
Ex conviviente       22 13 9 
Madre/Padre       6 3 3 
Padrastro/Madrastra     3 2 1 
Hermano(a)       1 0 1 
Hijo(a)       1 1 0 
Abuelo(a)       0 0 0 
Cuñado(a)       3 2 1 
Suegro(a)       0 0 0 
Yerno/Nuera       1 1 0 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 4 3 1 
Otro familiar       5 4 1 
Compañero de trabajo     1 1 0 
Amigo(a)       5 4 1 
Pareja sexual sin hijos     7 6 1 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 13 10 3 
Desconocido       9 9 0 
Otro       12 8 4 
Sin dato       23 22 1 








MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
Durante el periodo enero a diciembre del 2009 se ha visto una diversidad de 
factores y determinantes que ocurren para un cuadro de feminicidio, ahora estamos 
quizá frente a los mas relevantes de este estudio. Hubo diversas modalidades en 
la cual se realizó el delito, cabe resaltar en este punto que se pudo haber dado más 
de una modalidad por cometido de feminicidio, es así que el acuchillamiento, los 
golpes, el disparo de un arma de fuego, envenenamiento, asfixia y/o 
estrangulamiento, quemadura, etc. están entre las modalidades de asesinato mas 





















Tabla N°8: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad*   Total Feminicidio Tentativa % 
Total   203 139 64 100% 
Acuchillar   69 39 30 34% 
Golpes   52 30 22 26% 
Disparo de bala   30 22 8 15% 
Envenenamiento 10 7 3 5% 
Desbarrancamiento 3 2 1 1% 
Asfixia   52 43 9 26% 
Atropellamiento 2 1 1 1% 
Quemadura   2 2 0 1% 
Otro   26 18 8 13% 
Sin dato   6 6 0 3% 




Tabla N° 9: Número de Casos 2009 
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
Los motivos que encabezan y que desencadenan los cuadros de feminicidio 































Modalidad del Delito: Casos Registrados periodo 













conducta psicosocial y manifestaciones de estas como los celos, cuadros de 
infidelidad, separación, la no obediencia por parte de la víctima, cuadros de 
venganza y/o ajuste de cuentas. Es así que tenemos que el 38% de los cuadros de 
feminicidios durante el 2009 son debidos a cuadros de celos seguida de un 10% a 
causa de separación de matrimonio y 9% por venganza o ajuste de cuentas, al igual 
que la modalidad del delito la estadística tuvo la opción de respuesta múltiple, pues 
son factores que se pueden efectuar de manera simultánea y pueden haber varios 
motivos por parte del agresor en el ataque. 
 
Tabla N° 10: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2009 
Motivo   Total Feminicidio Tentativa % 
Total   203 139 64 100% 
Celos   77 46 31 38% 
Infidelidad víctima 11 8 3 5% 
Decide separarse 20 12 8 10% 
Negación a ser pareja 13 6 7 6% 
Venganza   19 9 10 9% 
Víctima lo demanda o denuncia 4 3 1 2% 
Víctima se va de la casa 6 1 5 3% 
Víctima inicia nueva relación 5 3 2 2% 
Otros   73 52 21 36% 
Sin dato   28 27 1 14% 











Tenemos que mencionar en este punto de la investigación que cada caso 
registrado de feminicidio o en su defecto un tentativo por lo general se acompaña 
de agravantes aplicadas los cuales pueden ser múltiples, en este caso tenemos 
que en los cuadros de feminicidio la tortura previa se ha reportado en un 15% y los 
victimarios ya tenían en la mira mediante qué forma iban a realizar el delito, un 33% 
para ser más precisos. Los agravantes más frecuentes se basan aparte de las 
mencionadas en violación previa, asesinato de hijos por parte del cónyuge y/o 
familiar o suicidio del agresor 
 
Durante el periodo enero – diciembre del 2009 de los 203 casos de feminicidio 
registrados  lamentablemente tenemos que informar que el 37% de las víctimas a 
pesar de ya haber tenido algún antecedente de violencia familiar o domestica no 
realizó ninguna acción hasta que sucedió el homicidio mientras que un menor 































Motivos supuestos del delito: Casos Registrados 




Negación a ser pareja
Venganza
Víctima lo demanda o denuncia
Víctima se va de la casa





alguna medida restrictiva para el victimario, sentencia, separación, o mudanza por 
último, fueron víctimas de todas maneras ya sea porque el victimario es prófugo, 
se suicidó, quedo detenido en un momento pero luego salió en libertad, etc. 
 
Tabla N° 12: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 
Acciones   Total Feminicidio Tentativa % 
Ninguna   76 60 16 37% 
Denuncia policial 36 13 23 18% 
Denuncia fiscal   9 3 6 4% 
Medidas de Protección 2 0 2 1% 
Sentencia   2 1 1 1% 
Separación   7 4 3 3% 
Casa de refugio   0 0 0 0% 
Se fue a vivir a otra ciudad 1 1 0 0% 
Otros   6 3 3 3% 
Sin dato   64 54 10 32% 
Total   203 139 64 100% 





Tabla N° 13: Situación del Victimario tras el cometido 
Situación Total Feminicidio Tentativa 
Detenido 81 64 17 
Prófugo 47 32 15 
Sentenciado 3 3 0 
Se suicidó 16 14 2 
Prisionero 2 2 0 
Otro 34 13 21 
Sin dato 20 11 9 







II. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2010:  
27 
 
En este periodo nos encontraremos con 168 casos notificados, ya sean tentativos 
o confirmados, dentro de los cuales el 72% o en otras palabras 121 casos respectan 
a cuadros confirmados, en este caso, los meses de octubre, abril, enero, julio fueron 
en los que se presentaron en mayor cantidad de hechos de feminicidio y los meses 
de mayo y junio los menos frecuentes con 10 y 8 casos cada uno; en promedio 
estamos hablando que hubieron en promedio 10 casos por mes en el 2009 que 
terminaron en feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, debemos mencionar que el mes de diciembre 
ha sido el mínimo de casos reportados mientras que agosto cuenta con 1 caso 
tentativo, se muestra además que los meses que inician el año tienen más alta la 
incidencia de cuadros de homicidios en general . En promedio se puede decir que 
hubo 4 casos por mes de tentativo de feminicidio, cifra que es menor a la de actos 
confirmados. 
Tabla N° 14: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo 




La distribución de victimas por departamentos se encuentra con las estadísticas 
similares al periodo hallado en el año 2009 donde Lima es la que posee la mayor 
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aparece Arequipa con un 7% seguida de Junín, Ayacucho y Ancash con un 8%, 
7% y 6% respectivamente. Departamentos ubicados en nuestra selva y la zona sur 
del país como Loreto, Madre de Dios y Tacna poseen el menor porcentaje de 
cuadros notificados.  
 
 
Figura N° 5: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 




En cuanto a la relación de la víctima y sus años de edad de ésta no hay diferencia 
en la predominancia de los grupos etarios develados en el año 2009  no hay 
discriminación de edades, Así mismo la mayor tasa de feminicidios y tentativas se 
encuentran en la población adolescente y joven del país con un porcentaje de 32 y 


























































La estadística también nos muestra que la relación en cuanto al grupo de edad del 
agresor comparte similitud en cuanto a la relación vista en el victimario siendo la 
población adolescente y joven los cuales presentan mayores niveles de 
participación en estos actos, llevándose un 38 y un 22% respectivamente con 
predisponencia a la juventud. Recalcamos que la relación va de la mano con la 
relación que pueden llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen a ser de 





























En cuanto del vínculo del agresor con la víctima como ya lo mencionamos en el 
anterior periodo viene de la mano con la prevalencia de las edades más frecuentes, 
es así que el feminicidio intimo es lo más frecuente, y dentro de esta tenemos que 
los convivientes tienen las tasas más elevadas de feminicidio con 61 casos de 
feminicidio confirmado y 23 de forma tentativa haciendo un total de 2 casos durante 




















Tabla N° 17: Vinculo del agresor con la victima 
Vínculo con la víctima     Total Feminicidio Tentativa 
Esposo       19 15 4 
Ex esposo       0 0 0 
Conviviente       43 26 17 
Ex conviviente       32 18 14 
Madre/Padre       3 3 0 
Padrastro/Madrastra     1 1 0 
Hermano(a)       2 2 0 
Hijo(a)       0 0 0 
Abuelo(a)       0 0 0 
Cuñado(a)       1 1 0 
Suegro(a)       0 0 0 
Yerno/Nuera       1 1 0 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 5 3 2 
Otro familiar       3 2 1 
Compañero de trabajo     0 0 0 
Amigo(a)       3 2 1 
Pareja sexual sin hijos     12 11 1 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 10 9 1 
Desconocido       10 7 3 
Otro       12 11 1 
Sin dato       11 9 2 





En términos generales diremos que el 50% de los cuadros de feminicidio es 
cometida por la pareja ya sea del esposo, conviviente, enamorado, etc., seguida 








MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
 
Hubieron diversas modalidades en la cual se realizó el delito, recordamos en este 
punto que se pudo haber dado más de una modalidad por cometido de feminicidio, 
es así que el acuchillamiento quien posee un 42%, los golpes con un 26%, el 
disparo de un arma de fuego con 10% y asfixia con un 32% están entre las 
modalidades de asesinato más frecuentes hacia las mujeres mientras que la 


















Tabla N°18: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad   Total Feminicidio Tentativa % 
Total   168 121 47 100% 
Acuchillar   70 44 26 42% 
Golpes   43 30 13 26% 
Disparo de bala   17 10 7 10% 
Envenenamiento 1 0 1 1% 
Desbarrancamiento 1 1 0 1% 
Asfixia   54 46 8 32% 
Atropellamiento 0 0 0 0% 
Quemadura   3 2 1 2% 
Otro   8 3 5 5% 
Sin dato   2 2 0 1% 









Los motivos que encabezan y que desencadenan los cuadros de feminicidio 
durante este periodo de tiempo de estudio van de la mano con variaciones de la 
conducta psicosocial y manifestaciones de estas como los celos, cuadros de 







































venganza y/o ajuste de cuentas. Es así que tenemos que el 48% de los cuadros de 
feminicidios durante el 2010 son debidos a cuadros de celos seguida de un 21% a 
causa de negación de ser pareja y 14% por separación, al igual que la modalidad 
del delito la estadística tuvo la opción de respuesta múltiple, pues son factores que 
se pueden efectuar de manera simultánea y pueden haber varios motivos por parte 
del agresor en el ataque. 
 
Tabla N° 20: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2010 
Motivo   Total Feminicidio Tentativa % 
Total   168 121 47 100% 
Celos   81 61 20 48% 
Infidelidad víctima 11 10 1 7% 
Decide separarse 23 18 5 14% 
Negación a ser pareja 35 20 15 21% 
Venganza   13 8 5 8% 
Víctima lo demanda o denuncia 4 2 2 2% 
Víctima se va de la casa 2 2 0 1% 
Víctima inicia nueva relación 4 4 0 2% 
Otros   37 26 11 22% 
Sin dato   17 16 1 10% 












Tenemos que mencionar en este punto de la investigación que cada caso 
registrado de feminicidio o en su defecto un tentativo por lo general se acompaña 
de agravantes aplicadas los cuales pueden ser múltiples, en este caso tenemos 
que en los cuadros de feminicidio la tortura previa se ha reportado en un 16%, los 
victimarios ya tenían en la mira mediante qué forma iban a realizar el delito, un 44% 
para ser más precisos. Los agravantes más frecuentes se basan aparte de las 
mencionadas en violación previa, asesinato de hijos por parte del cónyuge y/o 
familiar o suicidio del agresor 
 
Durante el periodo enero – diciembre del 2010 de los 168 casos de feminicidio 
registrados, el 70% de las víctimas a pesar de ya haber tenido algún antecedente 
de violencia familiar o domestica no realizó ninguna acción hasta que sucedió el 
homicidio mientras que un menor porcentaje de victimas (el 23%) si bien realizo 
alguna acción, ya sea denuncia, alguna medida restrictiva para el victimario, 
sentencia, separación, o mudanza por último, fueron víctimas de todas maneras ya 
sea porque el victimario es prófugo, se suicidó, quedo detenido en un momento 

































Negación a ser pareja
Venganza
Víctima lo demanda o denuncia
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Tabla N° 22: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 
Acciones   Total Feminicidio Tentativa % 
Ninguna   117 93 24 70% 
Denuncia policial 11 6 5 7% 
Denuncia fiscal   3 0 3 2% 
Medidas de Protección 3 2 1 2% 
Sentencia   1 0 1 1% 
Separación   13 6 7 8% 
Casa de refugio   1 0 1 1% 
Se fue a vivir a otra ciudad 2 1 1 1% 
Otros   4 1 3 2% 
Sin dato   13 12 1 8% 
Total   168 121 47 100% 





























III. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2011:  
Nos encontraremos con 159 casos notificados, ya sean tentativos o confirmados, 
vemos una mejoría en cuanto a la incidencia del cuadro que durante este periodo 
representa el 58% o en otras palabras 93 casos que respectan a cuadros 
confirmados, para este caso, los meses de enero, noviembre, octubre, diciembre y 
marzo fueron en los que se presentaron en mayor cantidad de hechos de 
feminicidio y los meses no mencionados con menos frecuencia con 1 victima en 
junio por ejemplo. En promedio estamos hablando que hubieron en promedio 6 
casos por mes en el 2011 que terminaron en feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, debemos mencionar que el mes de junio no ha 
tenido casos reportados mientras que octubre cuenta con 12 casos tentativos. En 
promedio es de 5 casos por mes de tentativo de feminicidio, cifra que es menor a 
la de actos confirmados. 
Tabla N° 23: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo 





La distribución de victimas por departamentos se encuentra que la ciudad de Lima 
con un 41% es la que posee la mayor tasa de feminicidios tanto confirmados como 
casos tentativos, en segundo lugar comienza la ciudad Arequipa a quedarse 





































de violencia feminicida (58%)
38 
 
un 7%, respectivamente. Ayacucho a diferencia del periodo anterior desciende a 
un 3% del total de casos. Departamentos ubicados en nuestra selva como Loreto 
y la zona norte del país como Cajamarca y Tumbes no poseen porcentaje de 
cuadros notificados.  
 
Tabla N° 24: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 
a diciembre del 2011 
Región   Total Muertes con características 




Amazonas 2 2 0 1% 
Ancash 11 8 3 7% 
Apurímac 3 0 3 2% 
Arequipa 15 9 6 9% 
Ayacucho 5 1 4 3% 
Cajamarca 0 0 0 0% 
Callao* 5 3 2 3% 
Cusco 5 3 2 3% 
Huancavelica 1 1 0 1% 
Huánuco 3 3 0 2% 
Ica 3 2 1 2% 
Junín 11 7 4 7% 
La Libertad 5 3 2 3% 
Lambayeque 6 4 2 4% 
Lima 65 39 26 41% 
Loreto 0 0 0 0% 
Madre De Dios 1 1 0 1% 
Moquegua 2 1 1 1% 
Pasco 0 0 0 0% 
Piura 6 3 3 4% 
Puno 6 2 4 4% 
San Martín 2 0 2 1% 
Tacna 1 1 0 1% 
Tumbes 0 0 0 0% 
Ucayali 1 0 1 1% 
Total   159 93 66 100% 




En cuanto a la relación de la víctima y sus años de edad de ésta no hay diferencia 
en la predominancia de los grupos etarios develados en el año 2009 y 2010, no hay 
discriminación de edades, Así mismo la mayor tasa de feminicidios y tentativas se 
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encuentran en la población adolescente y joven del país con un porcentaje de 31 y 
28% respectivamente siendo los extremos las tasas más bajas pero presentes. 
 
 
Figura N° 8 Grupo Etario de la víctima, periodo 2011 
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
En cuanto al grupo de edad del agresor comparte similitud en cuanto a la relación 
vista en el victimario siendo la población adolescente y joven los cuales presentan 
mayores niveles de participación en estos actos, llevándose un 38 y un 22% 
respectivamente con predisponencia a la juventud. Recalcamos que va de la mano 
con la relación que pueden llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen a ser 
























En cuanto del vínculo del agresor con la víctima como ya lo mencionamos en el 
anterior periodo viene de la mano con la prevalencia de las edades más frecuentes, 
es así que el feminicidio intimo es lo más frecuente, y dentro de esta tenemos que 
los convivientes tienen las tasas más elevadas de feminicidio con 16 casos de 
feminicidio confirmado y 22 de forma tentativa haciendo un total de 38 casos 
























Tabla N° 25: Vinculo del agresor con la victima 
Vínculo con la víctima     Total Feminicidio Tentativa 
Esposo       19 15 4 
Ex esposo       0 0 0 
Conviviente       43 26 17 
Ex conviviente       32 18 14 
Madre/Padre       3 3 0 
Padrastro/Madrastra     1 1 0 
Hermano(a)       2 2 0 
Hijo(a)       0 0 0 
Abuelo(a)       0 0 0 
Cuñado(a)       1 1 0 
Suegro(a)       0 0 0 
Yerno/Nuera       1 1 0 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 5 3 2 
Otro familiar       3 2 1 
Compañero de trabajo     0 0 0 
Amigo(a)       3 2 1 
Pareja sexual sin hijos     12 11 1 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 10 9 1 
Desconocido       10 7 3 
Otro       12 11 1 
Sin dato       11 9 2 




En términos generales el 52% de los cuadros de feminicidio es cometida por la 
pareja ya sea del esposo, conviviente, enamorado, etc., seguida del 21% de alguna 









MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
 
Hubieron diversas modalidades en la cual se realizó el delito, recordamos en este 
punto que se pudo haber dado más de una modalidad por cometido de feminicidio, 
es así que el acuchillamiento quien posee un 33%, la asfixia con un 26%, los golpes 
con 19% y con disparo de arma con un 14% están entre las modalidades de 
asesinato más frecuentes hacia las mujeres mientras que la quemadura, 
















Tabla N°26: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad   Total Muertes con características de 
violencia feminicida 
Tentativa con violencia 
feminicida. 
% 
Acuchillar   52 28 24 33% 
Golpes   30 14 16 19% 
Disparo de bala 22 18 4 14% 
Envenenamiento 1 1 0 1% 
Desbarrancamiento 2 1 1 1% 
Asfixia   41 27 14 26% 
Atropellamiento 0 0 0 0% 
Quemadura   3 0 3 2% 
Otro   28 12 16 18% 
Sin dato   13 8 5 8% 
Total   159 93 66 100% 









Los motivos en los cuadros de feminicidio durante este periodo de tiempo de 
estudio se ven con una leve disminución en el porcentaje y numero de casos 
reportados a diferencia de los años anteriores, motivos como los celos, cuadros de 







































venganza y/o ajuste de cuentas. Es así que tenemos que el 38% de los cuadros de 
feminicidios durante el 2011 son debidos a cuadros de celos seguida de un 12% a 
causa de la separación de la pareja y 10% por negación a ser pareja, al igual que 
la modalidad del delito la estadística tuvo la opción de respuesta múltiple, pues son 
factores que se pueden efectuar de manera simultánea y pueden haber varios 
motivos por parte del agresor en el ataque. 
 
Tabla N° 28: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2011 







Celos   61 25 36 38% 
Infidelidad víctima   13 6 7 8% 
Decide separarse   19 8 11 12% 
Negación a ser pareja 16 7 9 10% 
Venganza   4 3 1 3% 
Víctima lo demanda o denuncia 9 2 7 6% 
Víctima se va de la casa 4 1 3 3% 
Víctima inicia nueva relación 3 2 1 2% 
Otros   69 48 21 43% 
Sin dato   9 8 1 6% 
Total   159 93 66 100% 












Tenemos que mencionar en este punto de la investigación que cada caso 
registrado de feminicidio o en su defecto un tentativo por lo general se acompaña 
de agravantes aplicadas los cuales pueden ser múltiples, en este caso tenemos 
que en los cuadros de feminicidio la tortura previa se ha reportado en un 8%, los 
victimarios ya tenían en la mira mediante qué forma iban a realizar el delito, un 26% 
para ser más precisos. Los agravantes más frecuentes se basan aparte de las 
mencionadas en violación previa, asesinato de hijos por parte del cónyuge y/o 
familiar o suicidio del agresor 
 
Durante el periodo enero – diciembre del 2011 de los 159 casos de feminicidio 
registrados, el 67% de las víctimas a pesar de ya haber tenido algún antecedente 
de violencia familiar o domestica no realizó ninguna acción hasta que sucedió el 
homicidio mientras que un menor porcentaje de victimas (el 33%) si bien realizo 
alguna acción, ya sea denuncia, alguna medida restrictiva para el victimario, 
sentencia, separación, o mudanza por último, fueron víctimas de todas maneras ya 
sea porque el victimario es prófugo, se suicidó, quedo detenido en un momento 
pero luego salió en libertad, etc. 
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Tabla N° 30: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 








Ninguna   106 73 33 67% 
Denuncia policial   24 9 15 15% 
Denuncia fiscal   1 0 1 1% 
Medidas de Protección 8 0 8 5% 
Sentencia   0 0 0 0% 
Separación   15 7 8 9% 
Casa de refugio   0 0 0 0% 
Se fue a vivir a otra ciudad 1 1 0 1% 
Otros   3 2 1 2% 
Sin dato   1 1 0 1% 
Total   159 93 66 100% 




Tabla N° 31: Situación del Victimario tras el cometido 







Detenido   63 39 24 40% 
Prófugo   40 23 17 25% 
Sentenciado   0 0 0 0% 
Se suicidó   16 14 2 10% 
Prisionero   2 1 1 1% 
Otro   17 7 10 11% 
Sin dato   10 8 2 6% 
Libre   11 1 10 7% 






IV. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2012:  
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Nos encontraremos con 174 casos notificados, ya sean tentativos o confirmados, 
en otras palabras 83 casos respectan a cuadros confirmados, en este caso, los 
meses de noviembre, agosto, diciembre, julio y marzo fueron en los que se 
presentaron en mayor cantidad de hechos de feminicidio y los meses de octubre y 
abril los menos frecuentes con 1 y 3 casos cada uno; en promedio estamos 
hablando que hubieron en promedio 7 casos por mes en el 2011 que terminaron 
en feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, debemos mencionar que el mes de diciembre 
ha sido el mínimo de casos reportados mientras que enero, abril y mayo cuenta con 
14 y 10% caso tentativo, se muestra además que los meses que inician el año 
tienen más alta la incidencia de cuadros de homicidios en general . En promedio 
se puede decir que hubo 8 casos por mes de tentativo de feminicidio, cifra que es 
menor a la de actos confirmados. 
Tabla N° 32: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo 




































La distribución de victimas por departamentos se encuentra con las estadísticas 
donde Lima (23%) es la que posee la mayor tasa de feminicidios tanto confirmados 
como casos tentativos, como segundo lugar aparece Ayacucho con un 8% seguida 
de Ica, Arequipa, Ancash, Amazonas y Ancash con un 5%, respectivamente. 
Departamentos ubicados en nuestra selva y la zona sur del país como Loreto, 
Madre de Dios y Tacna poseen el menor porcentaje de cuadros notificados.  
 
 
Figura N° 11: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 




En cuanto a la relación de la víctima y sus años de edad de ésta no hay diferencia 
en la predominancia de los grupos etarios develados en los anteriores años, no hay 
discriminación de edades, Así mismo la mayor tasa de feminicidios y tentativas se 
encuentran en la población adolescente y joven del país con un porcentaje de 32 y 
















































La estadística también nos muestra que la relación en cuanto al grupo de edad del 
agresor comparte similitud en cuanto a la relación vista en el victimario siendo la 
población adolescente y joven los cuales presentan mayores niveles de 
participación en estos actos, llevándose un 34% y un 23% respectivamente con 
predisponencia a la juventud. Recalcamos que la relación va de la mano con la 
relación que pueden llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen a ser de 
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En cuanto del vínculo del agresor con la víctima como ya lo mencionamos en el 
anterior periodo viene de la mano con la prevalencia de las edades más frecuentes, 
es así que el feminicidio intimo es lo más frecuente, y dentro de esta tenemos que 
los convivientes tienen las tasas más elevadas de feminicidio con 83 casos de 
feminicidio confirmado y 91 de forma tentativa haciendo un total de 2 casos durante 














Tabla N° 35: Vinculo del agresor con la victima 
Vínculo relacional víctima-agresor Fem Ten Total % 
Esposo 9 11 20 11% 
Ex esposo 1 2 3 2% 
Conviviente 24 40 64 37% 
Ex conviviente 10 22 32 18% 
Padre 1 0 1 1% 
Padrastro 0 1 1 1% 
Hermano 0 0 0 0% 
Hijo 1 0 1 1% 
Abuelo 0 0 0 0% 
Cuñado 1 2 3 2% 
Suegro 0 0 0 0% 
Yerno 0 0 0 0% 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 2 0 2 1% 
Otro familiar 2 0 2 1% 
Compañero de trabajo 0 0 0 0% 
Amigo(a) 0 2 2 1% 
Pareja sexual sin hijos 11 4 15 9% 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 10 3 13 7% 
Desconocido 6 1 7 4% 
Otro (incluye pretendiente) 4 3 7 4% 
Sin dato 1 0 1 1% 





En términos generales diremos que un mayor porcentaje al anterior año (el 64%) 
de los cuadros de feminicidio es cometida por la pareja ya sea del esposo, 
conviviente, enamorado, etc., seguida del 21% de alguna ex pareja o ex conviviente  









MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
 
Hubieron diversas modalidades en la cual se realizó el delito, recordamos en este 
punto que se pudo haber dado más de una modalidad por cometido de feminicidio, 
es así que el acuchillamiento quien posee un 29%, los golpes con un 26%, la asfixia 
con un 25% y el disparo por arma de fuego están entre las modalidades de 
asesinato más frecuentes hacia las mujeres mientras que la quemadura, 
















Tabla N°36: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad Fem Ten Total % 
  ACUCHILLA 23 28 51 29% 
  GOLPES 18 28 46 26% 
  DISPARO 10 6 16 9% 
  ENVENENA 3 2 5 3% 
  DESBARRANCA 4 3 7 4% 
  ASFIXIA 27 16 43 25% 
  ATROPELLA 1 0 1 1% 
  QUEMADURA 5 5 10 6% 
  DECAPITA 7 4 11 6% 
  LAPIDA 1 1 2 1% 
  APLASTAMIENTO 2 10 12 7% 
  OTROS 21 38 59 34% 
TOTAL 83 91 174 100% 












Los motivos que encabezan y que desencadenan los cuadros de feminicidio 
durante este periodo de tiempo de estudio van de la mano con variaciones de la 
conducta psicosocial y manifestaciones de estas como los celos, cuadros de 
infidelidad, separación, la no obediencia por parte de la víctima, cuadros de 
venganza y/o ajuste de cuentas. Es así que tenemos que el 47% de los cuadros de 
feminicidios durante el 2012 son debidos a cuadros de celos seguida de un 22% a 
causa de negación de ser pareja y 7% por infidelidad, al igual que la modalidad del 
delito la estadística tuvo la opción de respuesta múltiple, pues son factores que se 
pueden efectuar de manera simultánea y pueden haber varios motivos por parte 







































Tabla N° 38: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2012 
Motivo Fem Ten Total % 
     
Celos 36 45 81 47% 
Infidelidad víctima 6 6 12 7% 
Decide separarse 20 18 38 22% 
Rechazo/Negación a ser pareja 6 15 21 12% 
Venganza 2 2 4 2% 
Víctima lo demanda o denuncia 4 6 10 6% 
Víctima se va de la casa 1 2 3 2% 
Víctima inicia nueva relación 4 1 5 3% 
Otros 32 30 62 36% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 83 91 174 100% 












Tenemos que mencionar en este punto de la investigación que cada caso 
registrado de feminicidio o en su defecto un tentativo por lo general se acompaña 
de agravantes aplicadas los cuales pueden ser múltiples, Los agravantes más 
frecuentes se basan aparte de las mencionadas en violación previa, asesinato de 
hijos por parte del cónyuge y/o familiar o suicidio del agresor 
 
Durante el periodo enero – diciembre del 2012 de los 174 casos de feminicidio 
registrados, el 60% de las víctimas a pesar de ya haber tenido algún antecedente 
de violencia familiar o domestica no realizó ninguna acción hasta que sucedió el 
homicidio mientras que un menor porcentaje de victimas (el 40%) si bien realizo 
alguna acción, ya sea denuncia, alguna medida restrictiva para el victimario, 
sentencia, separación, o mudanza por último, fueron víctimas de todas maneras ya 
sea porque el victimario es prófugo, se suicidó, quedo detenido en un momento 
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Tabla N° 40: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 
Acciones   Fem Ten Total % 
Ninguna 65 40 105 60% 
Denuncia policial 13 28 41 24% 
Denuncia fiscal 0 7 7 4% 
Medidas de Protección 0 3 3 2% 
Sentencia 0 1 1 1% 
Separación 3 5 8 5% 
Casa de refugio 0 0 0 0% 
Se fue a vivir a otra ciudad 0 1 1 1% 
Otros 2 6 8 5% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 83 91 174 100% 

















V. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2013:  
Durante este periodo nos encontraremos con 282 casos notificados, ya sean 
tentativos o confirmados, dentro de los cuales 131 casos respectan a cuadros 
confirmados, así mismo, el mes de octubre y noviembre fue en el cual se 
presentaron en mayor cantidad de hechos de feminicidio y los meses de marzo y 
septiembre los menos frecuentes con 7 casos cada uno; en promedio estamos 
hablando que hubieron en promedio 11 casos por mes en el 2013 que terminaron 
en feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, debemos mencionar que el mes de marzo y 
abril ha sido el mínimo de casos reportados mientras que julio y setiembre cuenta 
con 18 casos tentativos, se muestra además que los meses que terminan el año 
tienen más alta la incidencia de cuadros de homicidios en general . En promedio 
se puede decir que hubo 13 casos por mes de tentativo de feminicidio, cifra que es 
mayor a la de actos confirmados. 
Tabla N° 41: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo 




Lima es la que comanda la mayor tasa de feminicidios tanto confirmados como 


































segundo departamento con alta tasa, seguida de Cusco y Junin en cuarto lugar con 
4 cuadros de feminicidio confirmados y 9 tentativos el cual constituyen el 7% del 
total de casos que ocupa en este aspecto. Departamentos como Lambayeque, 
Apurímac, San Martin aunque han manifestado tener una menor cantidad de 




Figura N° 14: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 




En cuanto a la relación de la víctima y años de edad de ésta nos daremos cuenta 
que no hay discriminación de edades pues van desde la edad de infante hasta 
personas víctimas que poseían más de 60 años, Cabe resaltar que la mayor tasa 
de feminicidios y tentativas se encuentran en la población adolescente y joven del 
país con un porcentaje de 32 y 30% respectivamente siendo los extremos las tasas 
mas bajas pero prevalentes. 
 
Tabla N° 42: Grupo Etario de la víctima, periodo 2013 
Amazonas; 1%




























La estadística también nos muestra que la relación en cuanto al grupo de edad del 
agresor comparte similitud en cuanto a la relación vista en el victimario siendo la 
población adolescente y joven los cuales presentan mayores niveles de 
participación en estos actos, llevándose un 32 y un 22% respectivamente con 
predisponencia a la adolescencia. Como mencionamos al inicio la relación va de la 
mano con la relación que pueden llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen 






























El vínculo del agresor con la víctima como ya lo mencionamos en el anterior párrafo 
viene de la mano con la prevalencia de las edades más frecuentes, es así que el 
feminicidio intimo es lo más frecuente, y dentro de esta tenemos que los 
convivientes tienen las tasas más elevadas de feminicidio con 19 casos de 
feminicidio confirmado y 54 de forma tentativa haciendo un total de 73 casos 
durante este año, por otro lado el ex conviviente data de 18 casos confirmado y 43 
casos tentativos 
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Vínculo relacional víctima-agresor Feminicidio Tentativa Total 
Esposo 20 31 51 
Ex esposo 3 4 7 
Conviviente 19 54 73 
Ex conviviente 18 43 61 
Padre 5 1 6 
Padrastro 0 0 0 
Hermano 1 1 2 
Hijo 3 2 5 
Abuelo 0 0 0 
Cuñado 0 1 1 
Suegro 0 0 0 
Yerno 1 1 2 
Progenitor de su hijo pero no han vivido 
juntos 
2 1 3 
Otro familiar 2 0 2 
Compañero de trabajo 0 0 0 
Amigo(a) 3 1 4 
Pareja sexual sin hijos 10 2 12 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 6 5 11 
Desconocido 21 1 22 
Otro (incluye pretendiente) 17 3 20 
Sin dato 0 0 0 





En términos generales diremos que el 52% de los cuadros de feminicidio es 
cometida por la pareja ya sea del esposo, conviviente, enamorado, etc., seguida 









MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
Durante el periodo enero a diciembre del 2013 se ha visto una diversidad de 
factores y determinantes que ocurren para un cuadro de feminicidio, ahora estamos 
quizá frente a los mas relevantes de este estudio. Hubieron diversas modalidades 
en la cual se realizó el delito, cabe resaltar en este punto que se pudo haber dado 
mas de una modalidad por cometido de feminicidio, es así que el acuchillamiento, 
los golpes, el disparo de un arma de fuego, envenenamiento, asfixia y/o 
estrangulamiento, quemadura, etc. están entre las modalidades de asesinato mas 

















Tabla N°45: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad Feminicidio Tentativa Total % 
  ACUCHILLAMIENTO 36 67 103 37% 
  GOLPES 37 90 127 45% 
  DISPARO 24 5 29 10% 
  ENVENENAMIENTO 6 2 8 3% 
  ASFIXIA 33 26 59 21% 
  ATROPELLAMIENTO 0 1 1 0% 
  QUEMADURA 7 8 15 5% 
  DECAPITAMIENTO 6 4 10 4% 
  LAPIDAMIENTO 1 1 2 1% 
  APLASTAMIENTO 2 1 3 1% 
  OTROS 17 28 45 16% 
Total / 131 151 282 100% 

































Los motivos que encabezan y que desencadenan los cuadros de feminicidio 
durante este periodo de tiempo de estudio van de la mano con variaciones de la 
conducta psicosocial y manifestaciones de estas como los celos, cuadros de 
infidelidad, separación, la no obediencia por parte de la víctima, cuadros de 
venganza y/o ajuste de cuentas. Es así que tenemos que el 38% de los cuadros de 
feminicidios durante el 2009 son debidos a cuadros de celos seguida de un 10% a 
causa de separación de matrimonio y 9% por venganza o ajuste de cuentas, al igual 
que la modalidad del delito la estadística tuvo la opción de respuesta múltiple, pues 
son factores que se pueden efectuar de manera simultánea y pueden haber varios 
motivos por parte del agresor en el ataque. 
 
Tabla N° 47: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2013 
Motivo Feminicidio Tentativa Total % 
Celos 43 78 121 43% 
Infidelidad víctima 5 12 17 6% 
Decide separarse 27 58 85 30% 
Rechazo/Negación a ser pareja 11 23 34 12% 
Venganza 3 2 5 2% 
Víctima lo demanda o denuncia 3 10 13 5% 
Víctima se va de la casa 1 1 2 1% 
Víctima inicia nueva relación 4 1 5 2% 
Otros 66 37 103 37% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total / 131 151 282 100% 











Tenemos que mencionar en este punto de la investigación que cada caso 
registrado de feminicidio o en su defecto un tentativo por lo general se acompaña 
de agravantes aplicadas los cuales pueden ser múltiples, en este caso tenemos 
que en los cuadros de feminicidio la tortura previa se ha reportado en un 49% y los 
victimarios ya tenían en la mira mediante qué forma iban a realizar el delito, un 63% 
para ser más precisos. Los agravantes más frecuentes se basan aparte de las 
mencionadas en violación previa, asesinato de hijos por parte del cónyuge y/o 
familiar o agresiones al familiar de la víctima. 
 
Durante el periodo enero – diciembre del 2013 de los 282 casos de feminicidio 
registrados el 55% de las víctimas a pesar de ya haber tenido algún antecedente 
de violencia familiar o domestica no realizó ninguna acción hasta que sucedió el 
homicidio mientras que un menor porcentaje de victimas (el 45%) si bien realizo 
alguna acción, ya sea denuncia, alguna medida restrictiva para el victimario, 
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sea porque el victimario es prófugo, se suicidó, quedo detenido en un momento 
pero luego salió en libertad, etc. 
 
Tabla N° 48: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 
Acciones Feminicidio Tentativa Total % 
Ninguna 114 40 154 55% 
Denuncia policial 2 81 83 29% 
Denuncia fiscal 3 17 20 7% 
Medidas de Protección 3 6 9 3% 
Sentencia 1 1 2 1% 
Separación 3 1 4 1% 
Casa de refugio 0 1 1 0% 
Se fue a vivir a otra ciudad 0 1 1 0% 
Otros 5 3 8 3% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 131 151 282 100% 





Las medidas que tomo la victima (familiar) frente al homicidio o la tentativa 
desembocan en un 65% en denuncia policial, en un menor porcentaje en denuncia 
fiscal, con la frecuencia aumentada de casos hay un porcentaje que implementa 








VI. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014:  
Al igual que el año pasado nos encontraremos con 282 casos notificados, ya sean 
tentativos o confirmados, dentro de los cuales 96 casos respectan a cuadros 
confirmados, así mismo, los meses de marzo y abril fueron en los cuales se 
presentaron en mayor cantidad de hechos de feminicidio y los meses de agosto y 
septiembre los menos frecuentes con 1 a 2 casos cada uno respectivamente; en 
promedio estamos hablando que hubieron en promedio 8 casos por mes en el 2014 
que terminaron en feminicidio  
En cuanto a los cuadros tentativos, los meses de enero, junio y diciembre han sido 
el mínimo de casos reportados mientras que marzo, julio y octubre cuentan con 18 
y 20 casos tentativos. En promedio se puede decir que hubo 16 casos por mes de 
tentativo de feminicidio, cifra que es mayor a la de actos confirmados. 
Tabla N° 49: Número de casos tentativos y confirmados de feminicidio periodo 

























Lima es la que comanda la mayor tasa de feminicidios tanto confirmados como 
casos tentativos, Arequipa que es el segundo departamento con alta tasa, posee  
un 7% seguida de La Libertad y Puno  el cual ambos constituyen el 7% del total de 
casos que ocupa en este aspecto. Departamentos como Madre de Dios, 
Moquegua, Lambayeque, aunque han manifestado tener una menor cantidad de 




































Figura N° 18: Distribución de feminicidios o tentativas a nivel nacional periodo enero 




En cuanto a la relación de la víctima y años de edad de ésta nos daremos cuenta 
que no hay discriminación de edades pues van desde la edad de infante hasta 
personas víctimas que poseían más de 60 años, Cabe resaltar que la mayor tasa 
de feminicidios y tentativas se encuentran en la población adolescente y joven del 
país con un porcentaje de 32.3 y 29.1% respectivamente siendo los extremos las 




















Madre de Dios; 1%
Pasco; 2%













































La población adolescente y joven los cuales presentan mayores niveles de 
participación en estos actos, llevándose un 34.0% y un 24.8% respectivamente con 
predisponencia a la adultez. Los números van de la mano con la relación que puede 
llegar a tener la víctima y victimario el cual vienen a ser de algún familiar o conocido 
cercano. 
 





El feminicidio íntimo se mantiene como lo más frecuente, el total entre los casos 
confirmados y tentativos llegan aproximadamente al 90% del total de casos, dentro 
de estos la relación de convivencia tiene la tasa más elevada de feminicidio con 30 
casos de feminicidio confirmado y 68 de forma tentativa haciendo un total de 98 
casos durante este año, por otro lado el ex conviviente data de 12 casos confirmado 
y 53 casos tentativos. Los demás vínculos entre víctima y victimario detallamos en 




















Tabla N° 52: Vinculo del agresor con la victima 
Vínculo relacional víctima-agresor Feminicidio Tentativa Total 
Esposo 8 30 38 
Conviviente 30 68 98 
Pareja sexual sin hijos 12 2 14 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 5 2 7 
Ex esposo 0 5 5 
Ex conviviente 12 53 65 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 1 6 7 
Padre 0 2 2 
Padrastro 0 0 0 
Hermano 1 2 3 
Hijo 0 1 1 
Abuelo 0 0 0 
Cuñado 0 3 3 
Suegro 0 0 0 
Yerno 3 1 4 
Otro familiar 2 4 6 
Compañero de trabajo 0 0 0 
Amigo(a) 1 1 2 
Otro (incluye pretendiente) 9 5 14 
Desconocido 12 1 13 
Sin dato 0 0 0 





En términos generales para este año diremos que el 56% de los cuadros de 
feminicidio es cometida por la pareja ya sea del esposo, conviviente, enamorado, 










MODALIDAD Y MOTIVOS SUPUESTOS DEL DELITO 
En el periodo enero a diciembre del 2014 hubieron diversas modalidades en la cual 
se realizó el delito, tenemos así que los golpes, los cuadros de asfixia y como tercer 
lugar los feminicidios por acuchillamiento están entre las modalidades de asesinato 
mas frecuentes con porcentajes elevados, mientras el feminicidio ocasionado por 


















Tabla N°53: Modalidad del Delito*: Número y Porcentajes 
Modalidad Feminicidio Tentativa Total % 
  ACUCHILLAMIENTO 32 49 81 29% 
  GOLPES 47 131 178 63% 
  DISPARO 12 7 19 7% 
  ENVENENAMIENTO 1 2 3 1% 
  DESBARRANCAMIENTO 0 3 3 1% 
  ASFIXIA 29 69 98 35% 
  ATROPELLAMIENTO 0 1 1 0% 
  QUEMADURA 0 4 4 1% 
  DECAPITAMIENTO 5 3 8 3% 
  LAPIDAMIENTO 1 0 1 0% 
  APLASTAMIENTO 5 6 11 4% 
  OTROS 13 26 39 14% 
Total / 96 186 282 100% 




































Los motivos más frecuentes encontrados en este periodo con mas alto porcentaje 
se centran en los celos con un 51%, como segundo lugar la separación de parejas 
con un 38%, el rechazo o negación a ser pareja como un 10%, los demás motivos 
se detallan en el siguiente cuadro estadístico 
 
Tabla N° 55: Motivos Supuestos Del Delito*, periodo enero – diciembre 2014 
Motivo Feminicidio Tentativa Total % 
Celos 36 109 145 51% 
Infidelidad víctima 4 16 20 7% 
Decide separarse 30 76 106 38% 
Rechazo/Negación a ser pareja 4 25 29 10% 
Venganza 2 5 7 2% 
Víctima lo demanda o denuncia 4 11 15 5% 
Víctima se va de la casa 1 3 4 1% 
Víctima inicia nueva relación 1 3 4 1% 
Otros 40 36 76 27% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total / 96 186 282 100% 











En el periodo 2014 hubieron 282 casos entre confirmados y tentativas de 
feminicidio, como mencionamos al inicio de la investigación no se puede definir con 
exactitud la conducta o las acciones realizadas ya sea por la víctima o el victimario, 
sin embargo podemos acceder a supuestos, en cuanto a la conducta que se toma 
después del cometido homicida en donde se aprecia la frecuencia de la denuncia 
ya sea policial o fiscal esto acompañado con un porcentaje regular y bajo como 
también vemos que gran mayoría de estas, para ser precisos el 54% no llegan a 
hacer ninguna acción 
Después de alguna tentativa de feminicidio vemos que el 54% no decide hacer 
nada en cuanto a su condición de vulnerabilidad siendo un menor porcentaje (35%) 
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Tabla N° 56: Acciones que tomo la victima frente a la Violencia* 
Acciones   Feminicidio Tentativa Total % 
Ninguna   78 74 152 54% 
Denuncia policial 10 88 98 35% 
Denuncia fiscal 1 10 11 4% 
Medidas de Protección 1 3 4 1% 
Sentencia 0 3 3 1% 
Separación 0 4 4 1% 
Casa de refugio 0 0 0 0% 
Se fue a vivir a otra ciudad 1 3 4 1% 
Otros 5 1 6 2% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total   96 186 282 100% 






























VII. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015:  
En el periodo enero a diciembre de este año nos encontramos con un total de 293 
casos entre tentativas y casos confirmados dentro de los cuales analizando por 
meses la incidencia más alta se ha ubicado sobre los meses de agosto, setiembre 
con 32 y 30 casos respectivamente.  
Podríamos decir que se han presentado 8 casos confirmados en promedio por mes 
durante este año y 17 casos por mes si hablamos de cuadros tentativos. 
Las regiones donde se ha visto mayor número de casos a parte de la capital no 
varían mucho, es entonces que  los departamentos de Arequipa se ubica en el 
segundo lugar con 23 casos en total entre tentativos y confirmados seguido de 
Puno con un numero de 19 casos y como tercer y cuarto lugar con elevados 
números tenemos a Junín y al Cusco con 14 y 13 casos respectivamente.  
 




































Figura N° 23: Distribución de los casos de feminicidio a nivel Nacional  
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
Entre la relación de la víctima con la edad en el cual perdió la vida, el 92% se centra 
en la población adulta siendo predominante el intervalo de personas que fallecieron 
entre los 26 a 35 años seguida del intervalo entre 18 a 25 años. También tenemos 
que mencionar que los grupos etarios que se encuentran en los extremos como los 
niños/adolescentes y los adultos mayores si presentan un nivel de porcentaje de 6 




























































Los vínculos relacionales víctima – agresor en este periodo datan que hay más 
casos en una relación de convivencia o ex convivencia, seguida de una pareja de 
casados donde el esposo es el agresor, luego encontramos que las parejas 
sexuales sin hijos poseen un 5.5% del total de los casos y por último los 
enamorados que no es pareja sexual con un 2.7% 
Tabla N° 58: Casos de Feminicidio y/o Tentativa según vínculo relacional 
Vínculo relacional víctima-agresor Feminicidio Tentativa Total % 
Esposo 9 30 39 13.3% 
Conviviente 24 93 117 39.9% 
Pareja sexual sin hijos 16 0 16 5.5% 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 6 2 8 2.7% 
Ex esposo 0 0 0 0.0% 
Ex conviviente 22 51 73 24.9% 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 2 4 6 2.0% 
Padre 0 1 1 0.3% 
Padrastro 0 2 2 0.7% 
Hermano 0 1 1 0.3% 
Hijo 0 0 0 0.0% 
Abuelo 0 0 0 0.0% 
Cuñado 2 2 4 1.4% 
Suegro 0 0 0 0.0% 
Yerno 1 0 1 0.3% 
Otro familiar 2 1 3 1.0% 
Compañero de trabajo 0 0 0 0.0% 
Amigo(a) 1 0 1 0.3% 
Pretendiente 2 0 2 0.7% 
Otro 4 9 13 4.4% 
Desconocido 4 2 6 2.0% 
Sin dato 0 0 0 0.0% 




En términos generales, se halla que la relación que incluye ser pareja presento un 
61.4% seguida de la relación en el cual sean ex parejas el cual es de 27% y por 








VIII. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2016:  
En el periodo enero a diciembre de este año nos encontramos con un total de 382 
casos entre tentativas y casos confirmados dentro de los cuales analizando por 
meses la incidencia más alta se ha ubicado sobre los meses de Agosto, setiembre 



















Los casos registrados en cada departamento van guiados por la capital con  118 
casos que corresponden tanto a la ciudad metropolitana como a la lima provincias, 
seguida de Huánuco con 25 casos la Libertad con 24 y Arequipa y Cusco con 23 
casos. No existe ningún departamento que no haya notificado ningún caso de 
feminicidio como veremos en la siguiente tabla. 
Tenemos que resaltar que si bien en este periodo no ha habido ningún 
departamento sin caso de feminicidio reportado el departamento de Amazonas sol 
































Tabla N° 60: Casos Notificados en el periodo 2016 según región 
Región 
2016 
Feminicidio Tentativa Total 
Amazonas 0 7 7 
Ancash 5 10 15 
Apurímac 3 0 3 
Arequipa 6 17 23 
Ayacucho 5 9 14 
Cajamarca 2 7 9 
Callao 4 2 6 
Cusco 6 17 23 
Huancavelica 2 8 10 
Huánuco 2 23 25 
Ica 1 12 13 
Junín 6 13 19 
La Libertad 14 10 24 
Lambayeque 0 1 1 
Lima Metropolitana 39 70 109 
Lima Provincia 5 4 9 
Loreto 1 5 6 
Madre de Dios 2 2 4 
Moquegua 3 1 4 
Pasco 1 5 6 
Piura 4 4 8 
Puno 3 5 8 
San Martin 2 4 6 
Tacna 4 6 10 
Tumbes 2 9 11 
Ucayali 2 7 9 




El perfil de la víctima es uno de los parámetros que estudiamos mediante el reporte 
del MIMDES y los casos de feminicidio y/o Tentativas según el grupo de edad de 
la víctima que se encuentran en este periodo develan que la población adulta es 
víctima de los cuadros homicidas en un 90.3% mientras que las víctimas que 
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conforman el grupo etario de las niñas y adolescentes y las adultas mayores 
poseen un 8.4 y 1.3% respectivamente. 
 
 
Figura N° 27: Tentativas y Casos confirmados según grupo de edad de la víctima 




Los casos de feminicidio donde vemos el vínculo relacional víctima- agresor 
durante este periodo estudio nos relevan la predominancia de aquellos convivientes 
con un 35.3% seguidos de un 22.0% correspondientes a la relación de ex 
convivientes, por otro lado la relación de esposos y las parejas sexuales sin hijos 






















Tabla N° 61: Número de Casos Notificados en el periodo 2016 
Vínculo relacional víctima-agresor Feminicidio Tentativa Total 
Esposo 11 38 49 
Conviviente 41 94 135 
Pareja sexual sin hijos 10 5 15 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 9 5 14 
Ex esposo 4 3 7 
Ex conviviente 15 69 84 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 2 4 6 
Padre 2 5 7 
Padrastro 1 1 2 
Hermano 0 1 1 
Hijo 1 1 2 
Abuelo 0 0 0 
Cuñado 1 4 5 
Suegro 0 0 0 
Yerno 0 1 1 
Otro familiar 1 3 4 
Compañero de trabajo 0 0 0 
Amigo 2 0 2 
Pretendiente 0 0 0 
Otro 9 22 31 
Desconocido 15 2 17 
Sin dato 0 0 0 




Viendo la perspectiva general hallamos que el gran porcentaje de feminicidios y 
tentativas corresponde a la relación de pareja y exparejas que se lleva mas del 70% 








IX. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2017:  
En el penúltimo año de nuestro estudio nos encontramos con 368 casos entre 
tentativos y confirmados de feminicidio, haciendo un análisis de estos y desde el 
punto de vista mensual los meses tenemos que la mayor cantidad de casos se 
encuentra en el mes de Julio con 36 casos en general, seguidos de octubre con 34 
casos, el mayor número de casos confirmados hallados en este año se produjeron 














La distribución de casos a nivel nacional es encabezada por la ciudad capital 
seguida de la ciudad blanca con 37 casos en general, después viene Junín con 22 
casos y Cusco con 19 casos, debemos decir que el departamento con mayor 
número de casos confirmados aparte de Lima viene a ser la ciudad de Arequipa 







































Tabla N° 63: Casos por Departamento durante el periodo 2017 
Región 
2017 * 
Feminicidio Tentativa 1/ Total 
Amazonas 1 5 6 
Ancash 5 13 18 
Apurimac 1 2 3 
Arequipa 12 25 37 
Ayacucho 6 6 12 
Cajamarca 4 8 12 
Callao 1 4 5 
Cusco 6 13 19 
Huancavelica 3 4 7 
Huánuco 6 8 14 
Ica 3 8 11 
Junín 7 15 22 
La Libertad 5 11 16 
Lambayeque 5 1 6 
Lima Metropolitana 31 75 106 
Lima Provincia 2 8 10 
Loreto 3 4 7 
Madre de Dios 1 6 7 
Moquegua 1 0 1 
Pasco 2 3 5 
Piura 3 9 12 
Puno 7 6 13 
San Martin 3 3 6 
Tacna 1 5 6 
Tumbes 2 1 3 












Edad de la víctima según intervalos etarios, en este año se ve representada por el 
90.5% de las mujeres adultas, luego por un 5.7% de la población niñas y 
adolescentes. 
 
Figura N° 29: Casos de Feminicidio según grupo de edad de la victima 
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
La estadística del vínculo entre el agresor y la victima tenemos que la relación entre 
convivientes y ex convivientes son los que presentan un porcentaje mas elevado  


































seguidos de una relación de esposos  y enamorados. En aspectos generales 
diremos que el 55% de casos de feminicidio son pareja mientras que el 31% son 
ex pareja, un 6% es un familiar. Y 3% por un desconocido. 
Tabla N° 65: Casos y Tentativa de feminicidio según vínculo relacional 
Vínculo relacional víctima-agresor Feminicidio Tentativa Total 
Esposo 14 36 50 
Conviviente 40 89 129 
Pareja sexual sin hijos 9 0 9 
Enamorado/novio que no es pareja sexual 5 8 13 
Ex esposo 5 1 6 
Ex conviviente 25 68 93 
Ex enamorado       0 12 12 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 1 1 2 
Padre 1 2 3 
Padrastro 1 2 3 
Hermano 1 2 3 
Hijastro 0 1 1 
Hijo 0 3 3 
Abuelo 0 1 1 
Cuñado 1 2 3 
Suegro 0 0 0 
Yerno 2 0 2 
Otro familiar 1 4 5 
Compañero de trabajo 0 0 0 
Amigo 2 0 2 
Pretendiente 0 0 0 
Otro 7 11 18 
Desconocido 6 4 10 
Sin dato 0 0 0 










En este periodo en cuanto a las medidas que se tomó el 4% ninguna, mientras que 
el 56% acudió a denunciar el acto y e 3% decidió desligarse de su pareja, un 2% 
se fue a vivir a otra ciudad y el 4% logro medidas de protección. 
 
Tabla N° 66: Medidas que tomo la victima 
Medidas 
2017* 
Feminicidio Tentativa Total % 
Ninguna 83 42 125 34% 
Denuncia (policial, fiscal, juzgado) 23 182 205 56% 
Separación 9 1 10 3% 
Se fue a vivir a otra ciudad 1 6 7 2% 
Logró medidas de protección 1 12 13 4% 
Otros 3 4 7 2% 
Sin datos 1 0 1 0% 
Total 121 247 368 100% 






X. PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018:  
Pareja; 201; 55%
Ex pareja; 113; 31%
Familiar; 24; 6%
Desconocido; 3% Otro; 18; 5%
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En el último año de nuestra investigación nos encontramos frente a 149 casos 
notificados, en el cual vemos que la mayor incidencia de casos se encuentra en los 
meses de mayo, diciembre con 19 y 17 casos respectivamente. 




En el 2018 tenemos una distribución del cual comanda la capital seguida de la 
ciudad del Cusco con 14 casos, luego tenemos que las ciudades de Huánuco, La 
Libertad con 12 casos y por cuarto lugar la ciudad de Arequipa con 11 casos 
notificados.  
En cuanto a la modalidad por el cual se realizó el homicidio tenemos que la 
asfixia/estrangulamiento posee un 38% del total de casos registrados seguido del 
acuchillamiento con un 22%. El disparo de un arma de fuego, los golpes 























































































































































































































Dentro del perfil de la víctima, tenemos que el 46% corresponde al rango de edad 
comprendido entre los 18 a 29 años de edad mientras que un 42% corresponde al 
rango comprendido entre los 30 a 59 años de edad. En términos generales tenemos 
que un 88% del total de las victimas durante el 2018 son mujeres adultas, mientras 
que el 9% corresponde al grupo comprendido de niñas y adolescentes, el 3% 
restante corresponde a la población adulta mayor. 
 




Según vinculo relacional tenemos que la relación de conviviente – ex conviviente 
posee un porcentaje de 26% y 15% respectivamente, mientras que las parejas 
sexuales sin hijos poseen un 12% del total de los casos notificados, el enamorado 
y el esposo se llevan un 7% del total. 
 
  
0 a 5 años; 0%
6 a 11 años; 2%
12 a 14 años; 2%
15 a 17 años; 5%
18 a 29 años; 46%
30 a 59 años; 42%
60 años a más; 3%
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Tabla N° 69: Casos de víctimas de Feminicidio según Vínculo 
Vinculo relacional   N° % 
Esposo       11   7% 
Conviviente       39   26% 
Pareja sexual sin hijos     18   12% 
Enamorado/novio que no es pareja sexual   10   7% 
Ex esposo       4   3% 
Ex conviviente       23   15% 
Ex enamorado       2   1% 
Progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 0   0% 
Padre       0   0% 
Padrastro       1   1% 
Hermano       0   0% 
Hijastro       0   0% 
Hijo       0   0% 
Abuelo       0   0% 
Cuñado       1   1% 
Suegro       0   0% 
Yerno       1   1% 
Otro familiar       4   3% 
Compañero de trabajo     1   1% 
Amigo       5   3% 
Pretendiente       0   0% 
Otro       11   7% 
Desconocido       18   12% 




Figura N° 33: Casos de feminicidio según vínculo relacional 
Fuente: MIMDES 
Elaboración: Propia 
Frente a los cuadros de feminicidio hubo un 70% que no hizo ninguna medida 
previamente que suceda al hecho de feminicidio, solo un 10% decidió denunciar 
algún acto previo para prevenir que escale a cuadros mortales. 
Pareja; 78; 52%























Tenemos una data que abarca una década completa, donde no ha habido algún 
año en que no ha bajado el número de casos menor de los 80, esto nos indica la 
incidencia elevada de feminicidios a través de los años, a lo largo de estos periodos 
hemos visto que si bien se han creado más programas y acciones para evitar el 
cuadro, el promedio de cuadros tentativos por año se ha visto incrementado 
gradualmente, es así que en el 2009 se ha tenido como promedio mensual a 9 
casos y al termino de nuestra investigación se obtuvo 21 casos promedio por mes 
de tentativa de feminicidio. 
  
Según el archivo estadístico del Ministerio Publico del Perú el número de casos en 
varios de los periodos investigados es menor al hallado en los del Ministerio de la 
Mujer, sin embargo la data que se maneja en esta institución no detalla por 
completo los casos confirmados de feminicidio, por otro lado, si bien no posee una 
información completa ambas organizaciones concuerdan en que hay una 
incidencia marcada en las  grandes ciudades del país comenzando por la capital y 
seguidos generalmente por la zona centro sur del Perú. 
 
Aunque parezca raro sin embargo los cuadros confirmados de feminicidio han 
tenido una gran caída el cual solo tuvo el pico más elevado en el primer año de 
estudio con 22 casos confirmados de feminicidio luego del cual llega hasta los 10 
casos confirmados en el periodo enero – diciembre del 2018. 
 
Ahora, dentro del ámbito departamental el Perú se ha caracterizado por tener la 
mayor tasa de feminicidio en la capital Lima Metropolitana el cual se ha mantenido 
a lo largo de los 10 años como la ciudad con mayor tasa de feminicidio. Las 
ciudades que mantienen un elevado nivel de casos rotan entre las ciudades de 
Arequipa, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno los cuales aunque no llegan a superar el 
20% mantienen un margen importante en la estadística a nivel nacional durante 
todos los años del estudio 
 
Los departamentos que corresponden a la selva peruana y en un gran porcentaje 
de tiempo los departamentos que se encuentran en la sierra norte de nuestro país 




A la par con estos resultados tenemos que la población que se encuentra en el 
intervalo de 18 a 25 años, del de 26 a 35 y el de 36 a 45 años son los grupos etarios 
predominantes en cuanto el punto de vista de la víctima y del victimario que se ven 
implicados en los cuadros de feminicidio tanto confirmados como tentativos, y esto 
es claro que se relaciona con la conducta que adquiere una persona conforme se 
va desarrollando en las diferentes etapas de la vida, el periodo adolescencia – 
adultez donde se ven los cambios hormonales en el cual se ven cambios 
conductuales evidentes, el periodo de madurez recién está empezando, entonces 
nos encontramos frente a una relación eminentemente directa. 
 
Lozano M. en su investigación concuerda con la incidencia y los grupos que mayor 
incidencia tienen en estos cuadros en general indicando que cuadros previos a 
hechos de asesinato si bien son indicadores que determinen un desenlace fatal, el 
ser humano durante la etapa de la adolescencia y la adultez hasta los intervalos 
predominantes hallados tiene la capacidad de minimizar estos actos o en su defecto 
tienen una gran y excesiva visión romántica del amor como fuente de protección 
frente a actos violentos. 
 
En cuanto a la relación entre la víctima y victimario es obvio que según la edad en 
la que la incidencia es mayor, la parte que se ve afectada es la relación de 
convivencia o la de casados es así que a través de la década se ha mantenido esta 
relación y justamente como vinimos diciendo anteriormente, se puede relacionar la 
frecuencia con la que se ha manifestado estos cuadros con la conducta y los 
cambios fisio-psicologicos en etapas como la adolescencia y la juventud. 
 
El medio más utilizado para cometer el cuadro de asesinato varió a través de los 
años, pero las más frecuentes se ven reflejadas en cuadros de asfixia, acuchillada, 
baleada, o envenenada. Cabe resaltar que estos cuadros no fueron exclusivos por 
cada caso reportado más bien tuvo agravantes como pueden ser casos de violación 
sexual, agresión familiar previa, etc. 
 
Ospina D. nos detalla que tras un cuadro previo de agresión hacia su pareja la 
victima valga la redundancia se plantea tres factores de cambio conductual hacia 
el victimario como el ser pensante, el ser esperanzado y el ser conservador y son 
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esos los motivos que relacionados a un cuadro de feminicidio agravan y aumentan 
la incidencia de que un cuadro tentativo se haga uno confirmado. 
 
Gallegos W. Refiere que los cuadros de agresión siempre poseen precedentes 
como parte de su formación, es así que las relaciones de amistad durante la 
infancia tienen efectos duraderos en as personas, a mal desarrollo estas conductas 
van a tornarse de rechazo y de cuadros más agresivos, lo cual concuerda con el 
hecho de que en las edades que hallamos como más incidentes se den estos 
cuadros. 
 
Según Ramirez W. la incidencia donde se notan las principales características de 
ofensa sexual se dan en la adolescencia inicial donde más o menos las tres cuartas 
partes de ofensa derivan en abusos deshonestos y el resto en cuadros de violación 
sexual. Si bien es un punto de partida para generar cuadros de feminicidio nos 
damos cuenta que el hecho de que un cuarto del total de ofensas es el abuso sexual 
, comparte con las estadísticas halladas respecto a que uno de los agravante de 
los cuadros estudiados es la agresión sexual. 
 
Los motivos hallados en nuestra investigación comparten similitud con las causas 
asociadas a agresión física y sexual hecha por Corral Susana quien menciona la 
idea que conductas psico – sociales como el exceso de celos, la no aceptación de 
la pareja y factores asociados como la práctica de malos hábitos como la principal 

























 Se obtuvo un porcentaje constante de casos de feminicidio a nivel 
nacional con una mayor tasa en la capital y región sur del país 
 El medio más frecuente utilizado por los agresores para realizar el 
acto homicida fueron la asfixia/estrangulación, los golpes, el disparo 
de un arma de fuego y el ser acuchillado  
 Dentro de los motivos más frecuentes se halla los celos o la no 
aceptación por parte de la pareja y/o conviviente, y dentro de los 
motivos menos frecuentes el ajuste de cuentas se encuentra 
 Los principales agresores fueron de carácter íntimo, eso quiere decir 
que ya sea el esposo, conviviente, enamorado fueron los más 
comunes a diferencia de personas ajenas a su entorno familiar 
 Las edades más frecuente y más incidentes en cuadros de 
feminicidio comprendían el intervalo de los 20 al 40 (adolescencia 
tardía y juventud) 
 El promedio de cuadros tentativos ha ido aumentando conforme 
fueron pasando los años, sin embargo los cuadros confirmados han 
ido disminuyendo aunque no de gran diferencia. 
 La edad, el motivo y la relación víctima-agresor se han visto 
directamente relacionados con los cuadros de feminicidio o tentativo 
durante la década y se puede confirmar el vínculo psico- conductual 
que comprende. 
 A través de la década se ha demostrado que los cuadros de 
feminicidio tenían precedentes de violencia de genero sin embargo 
la gran mayoría prefiere no denunciar los actos de agresión hasta 










 Estudiar profundamente el tema e intensificar la cooperación entre 
organizaciones ya sea regionales, nacionales e internacionales 
 
 Ver la posibilidad de difundir a gran escala medidas de 
concientización frente a muertes por género y violencia de genero  
 
 
 Estar en constante actualización, evaluación y revisión de las leyes 
con el fin de prevenir y aumentar la efectividad de lucha frente a 
conductas y cuadros homicidas 
 
 Reforzar la capacidad de las instituciones como las de justicia penal, 
con el fin de investigar más a fondo, enjuiciar y sancionar 
correctamente los cuadros de feminicidio 
 
 Determinar la eficacia de leyes respecto al tema, impulsar y difundir 
campañas de capacitación y/ sensibilización a la población 
 
 Vigilar la aplicación de leyes y/o políticas frente a prevenir el 
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A lo largo de los años hemos visto como los casos de agresiones frente al género 
femenino se han estado manifestando cada vez en mayor cantidad y gravedad, lo curioso 
de todo esto es que lamentablemente muchos de estos casos van más allá de las 
denuncias, lo cual implican que se llegue a instancias como el homicidio. Las causas que 
tengan que desarrollarse para que deje de importar en lo absoluto el bienestar del 
cónyuge y como la sociedad ha estado avanzando y desarrollando políticas de defensa 
hacia la mujer es un tema de importancia y que se debe de tomar en cuenta a nivel no 
solo de Arequipa sino a nivel nacional 
La psicología y la mentalidad de un ser vivo son muy susceptibles a cambios y estas 
normalmente se dan durante las varias etapas de la vida que se atraviesa, sin embargo, 
fuera de lo que es normal podemos incluir cambios drásticos causados por sucesos de 
aspecto traumático, doloroso, etc. que originan conductas no fisiológicas fuera del 
entorno ya adulto que usualmente se aprecia en uno tales como la conducta agresiva.   
La trascendencia que está marcando este tema en general cada vez es más frecuente 
además de que he visto que es un área de investigación aun poco investigada. Es así 
que ha llegado a convertirse en mi motivación, para saber y especificar más sobre él 
porque llegan a suceder estos hechos que lamentablemente cada vez a pesar de las 









II. PLANTEAMIENTO TEORICO 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Enunciado del Problema 
¿Cuáles son los factores psicosociales predisponentes en los cuadros de 
feminicidio en el Perú durante el periodo enero 2009 a junio 2018? 
 
1.2. Descripción de Problema 
 
a) Área del Conocimiento 
- Área General: Ciencias de la Salud 
- Área Específica: Medicina Humana 
- Especialidad: Criminalística 
















b) Operacionalización de Variables 




















































Enero del 2009 

















c) Interrogantes Básicas 
 
1) ¿Cuáles son los factores psicosociales que determinan los 
cuadros de feminicidio a nivel nacional durante el periodo enero 
2009 a junio 2018? 
 
2) ¿Cómo fue el comportamiento a través de los años acerca de los 
cuadros de feminicidio? 
 
3) ¿Cuál fue la forma o el medio utilizado para cometer el delito? 
 
4) ¿Cuáles fueron los motivos más frecuentes por el cual se 
cometió los hechos de feminicidio a nivel nacional? 
 
d) Tipo de Investigación 
- Básica 
 
e) Diseño de Investigación 
- Según el propósito del estudio: Observacional 
- Según la cronología de las observaciones: Retrospectivos 
- Según el número de Mediciones: Longitudinal 
 










1.3. Justificación del Problema 
 
Importancia: Radica en el conocer y crear posibilidades de medidas cada 
vez más accesibles para evitar el aumento de situaciones que causan los 
cuadros de feminicidio o adquirir un seguimiento adecuado para los 
cambios que se manifiestan en casos de violencia hacia las mujeres. Quizá 
tomar mejor la forma de enseñar valores y aprender de forma correcta 
acerca del respeto hacia uno mismo y hacia los demás, mejorar el sistema 
de educación o similares. Prevención primaria 
Relevancia social: En los últimos años, el aumento en el número de casos 
acerca de violencia contra la mujer ha ido de forma creciente, y aun más si 
hablamos de cuadros de feminicidio, sin embargo no se ha adquirido una 
conducta adecuada frente a estos cuadros, en especial en nuestra región. 
Relevancia científica: Los factores que determinan los cuadros de 
feminicidio nos pueden orientar a crear mejores sistemas y/o acciones de 
defensa para la mujer agredida, y tener un mejor criterio de evaluación en 
los cuadros de denuncia que se presentan. 
Relevancia Humana: Para nuestra comunidad la significancia de saber las 
consecuencias de este tipo de actos es importante, un país donde la tasa 
de violencia hacia la mujer va en aumento y con poco de justicia es dable 
tener una realidad nacional en cuanto a este aspecto.   
Factibilidad: La problemática no solo existe en nuestra ciudad pues en 
general aunque la tasa de frecuencia es variable se presenta a nivel 
nacional y mundial, aunque no se haya estudiado mucho el ámbito. 
Ética: Es un problema ético pues varios derechos relacionados a la mujer 
se ven implicados o vulnerados, además cabe resaltar que la aplicación de 
justicia frente a estos hechos no es la adecuada. 
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Actualidad: Según estadísticas 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un cuadro 
de violencia y eso es una visión nacional, una realidad que se puede palpar, 
los programas que se encargan de estos tipos de hechos no parecen 
generar algún cambio en la frecuencia.  
Durante el periodo de una década aproximadamente se han registrado 
1129 casos registrados en la oficina de criminalística, basándonos en datos 
estadísticos anteriores se podría decir que 10 mujeres han sufrido de un 
cuadro de feminicidio por mes durante este tiempo 
Sin embargo tenemos que tener en cuenta que datos hallados 
anteriormente no nos detallan aquellos casos que se vieron como 
“presuntos”, eso quiere decir que probablemente la estadística en si no es 
tan precisa y que probablemente los datos en si no sean tan reales, incluso 
no siendo tan reales los datos vistos anteriormente hay una realidad bien 
clara el cual es que la incidencia de los cuadros de feminicidio se han 
mantenido y al menos en los últimos cinco años se han tenido quizá la 
mayor cantidad de casos 
Los motivos que propiciaron estos hechos se han visto centrados en 
cuadros como los sentimentales dentro del cual los hechos de celos del 
cónyuge o cuadros de engaño son los primordiales, por otro lado la 
conducta del cónyuge cuando está en un estado etílico o bajo el efecto de 
alguna sustancia psicoactiva se han visto asociadas más a cuadros de 
feminicidio ya sea incentivado por el hecho de conseguir más medios de 
solvencia de éstos o el nivel de efecto de estas sustancias en el organismo 
de uno que hacen en otras palabras que se pierda control sobre la conducta 
hacia la pareja. 
Por último pero sin quitarle importancia los cuadros de deudas, ajuste de 
cuentas o disputa de propiedades y/o litigios son, aunque en menor 




2. MARCO TEÓRICO          
Comenzaremos teniendo en cuenta que el termino feminicidio tiene orígenes que se 
basan a inicios de los años noventa teniendo como concepto a aquel tipo de actos de 
asesinato o muerte de mujeres implicados en actos sexistas.  
A partir de ese año el término ha sido usado de forma más frecuente en lugares como 
las cortes interamericanas, países como costa rica, chile y en general Latinoamérica se 
adaptó a este término como una forma  englobar aquellos actos de agresión o desacato 
a los derechos de las mujeres 
 
2.1.- DEFINICION DE FEMINICIDIO 
Como ya mencionamos el término surge a inicios de la década de los noventa. 
Etimológicamente la palabra proviene del inglés “femicide” que originalmente se 
usaba para el estudio de género y el impacto en la sociedad por Diana Russel y Jane 
Caputi en Bruselas. 
El termino en si surge en necesidad de ubicar un tipo de violencia netamente hacia la 
mujer, aquellas que terminaban en muertes violentas. Y en efecto el termino comenzó 
a hace notar aquellos asesinatos a mujeres cometidos  ya sea por la pareja, novio, 
padres, conocidos, desconocidos u otros llegándolos a catalogar como una posición 
extremista, denominándolo como un “terrorismo sexista” motivada por emociones 
como el odio, el placer, desprecio, o el sentimiento de propiedad. 
Conforme se va adaptando más a los años el termino se llega a un concepto más 
complejo el cual data que el feminicidio o también llamado femicido incluye la gamma 
de abusos verbales y/o físicos como por ejemplo violación, tortura, esclavitud, 
golpizas, mutilación, intervenciones quirúrgicas innecesarias, etc. que llegan a 





2.1.1.- TIPOS DE FEMINICIDIO 
Dentro del campo del feminicidio tenemos una diversidad de tipos y estas nos van 
a permitir una mejor compresión. Cada acto de feminicidio cometido tiene algún 
precedente ya sea de inseguridad, de violencia previa o similar, según los tipos de 
feminicidio que pasaremos a describir es que se van a general diversas 
contramedidas y sanciones. Para esto vamos a comenzar con los cuadros más 
comunes de feminicidio que engloban un gran porcentaje de casos y finalmente 
describiremos aquellos cuadros secundarios que son más específicos. 
 
- FEMINICIDIO INTIMO 
Se denomina como tal a aquel acto que comete el agresor cuya relación para 
con la víctima fue muy cercana, llámese a estos parientes, novio, marido, 
exmarido, exnovio, conviviente, ex conviviente. La bibliografía llama dentro de 
esta categoría a algún amigo que comete el acto de asesinar a su amiga o en 
todo caso a la víctima por motivos de rechazo de una propuesta de relación 
íntima. En general la descripción seria aquel acto de asesinato propiciado por 
aquel agresor con la que la víctima entablo una relación muy cercana. 
 
 
- FEMINICIDIO NO ÍNTIMO      
Se denomina feminicidio no íntimo al cuadro que no engloba el feminicidio 
íntimo, o en otras palabras a aquel cuadro en el cual el agresor no poseía 
ningún tipo de relación personal con la víctima, generalmente se asocia a 
cuadros psicopatológicos del agresor, y a su vez se ve asociado a cuadros 
agravantes como la violencia sexual. Como punto adicional se considera 







-  FEMINICIDIO INFANTIL 
Como su nombre lo dice, el feminicidio infantil se refiere a los cuadros de 
asesinato hacia una menor de 1 años, generalmente se da con el precepto de 
mostrar poder sobre la minoría de edad que posee la niña. La predisposición 
de estos cuadros se basa en la situación de ejercer poder sobre el débil, no 
específicamente puede ser el agresor un hombre, no obstante el hombre es 
el que mayor número de casos ha registrado 
 
- FEMINICIDIO FAMILIAR 
Es un término general para determinar que la relación entre víctima y agresor 
fue de consanguinidad, adopción o afinidad, su término lo dice, un ambiente 
familiar. 
 
- FEMINICIDIO POR OCUPACIONES ESTIGMATIZADAS 
Este término se acuña para aquellos actos de asesinato de una mujer por su 
ocupación o por el trabajo que desempeña y éste generalmente es la que se 
realiza ya sea en clubs nocturnos o bares nocturnos. 
La premisa es simple, la vulnerabilidad de sus derechos radica en el supuesto 
de que su trabajo no es de aquellos que usualmente la normatividad lo 
permite, o por no usar algunos códigos de ética usuales en la sociedad motivo 
por el cual los agresores las consideran como mujeres malas para la sociedad. 
 
- FEMINICIDIO POR CONEXIÓN 
Se considera feminicidio de segunda intención, es aquella en el cual por 
diversos motivos el agresor y la víctima no se encontraban solos sino 
acompañado por un tercer componente que en este caso es una mujer, es así 
que el agresor al ver un resultado de evidencia y testigo presente decide 
terminar con la vida de todas las mujeres. Usualmente son amigas, madre o 





- FEMINICIDIO POR PROSTITUCION 
El termino se explica por si solo, es el tipo de asesinato que se efectúa hacia 
una mujer cuya ocupación es el de meretriz, usualmente estos cuadros se ven 
acompañados de varios agresores para una misma víctima, todos estos 
hechos se llevan a cabo ya sea por un odio profundo o similares generados 
por la condición de la víctima. En parte se puede decir que el cuadro nace de 
estigmas estereotipados dados por la sociedad misma. El hecho de que ejerza 
tal profesión les hace pensar ideas como el de que por su trabajo se lo merecía 
o similares, incluso tomando alguna pseudo conducta benévola como que por 
su bien.  
 
 
- FEMINICIDIO POR TRATA 
Aquí el termino sometimiento engloba la idea principal de este término, es así 
que hablamos de feminicidio por trata nos referimos a aquel cuadro de 
asesinato de una mujer que en sus momentos finales fue privada de su 
libertad y fue sometida por el agresor. 
Según la ONU menciona que este tipo de feminicidio sigue un proceso de 
captación de la víctima que luego será transportada en contra de su voluntad, 
se acogerá en un ambiente que generalmente contiene solo las necesidades 
básicas. Luego de este paso el agresor generalmente recurre a cuadros de 
amenaza y cuadros de violencia física y/o sexual donde se vuelve una rutina. 
Es asi que las convierten en trabajadoras sexuales, trabajos forzados, 
esclavitud, la servidumbre o por último la extracción de órganos. 
 
 
- FEMINICIDIO POR TRAFICO 
Es aquel tipo de asesinato que se halla relacionado al anterior cuadro 
mencionado, el tráfico ilegal de personas en especial de mujeres y menores 
de edad, cuadros que son muy frecuentes en Norteamérica con el fin de 
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obtener algún bien material o beneficio financiero. Mediante promesas no 
cumplidas son engañadas las victimas para obtener una mejora en sus 
oportunidades y tener una expectativa mejor de vida. 
 
 
- FEMINICIDIO TRANSFÓBICO 
En este caso la víctima es representada por una persona transexual, al igual 
que el feminicidio por prostitución la premisa se basa en ejercer dicho delito 
por la condición del agresor de ser heterosexual, los agresores desarrollan un 
odio o rechazo hacia la víctima. 
 
 
- FEMINICIDIO LESBOFÓBICO 
Es similar al cuadro transfobico sin embargo la víctima es una mujer lesbiana 




- FEMINICIDIO RACISTA 
El termino racismo tiene el motivo por el cual se realiza el cuadro de asesinato, 




- FEMINICIDIO POR MUTILACION GENITAL FEMENINA                           Uno 
de los principales actos de asesinato hacia menores de edad o mujeres 
adolescentes se agrava con cuadros de violencia sexual que en la mayoría de 
ocasiones son la causa de muerte, en este tipo en particular tiene varias 
subdivisiones como por ejemplo la Clitoridectomía el cual corresponde a la 
resección parcial  total del clítoris como segundo punto, la infibulación o 
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estrechamiento de la abertura vaginal y como último subtipo la escisión o 
resección del clítoris acompañado de cortes en los labios mayores  menores. 
 
 
- FEMINICIDIO COMO CRIMEN INTERNACIONAL 
Es aquel tipo de crimen hacia a mujer el cual se relaciona con la violación de 
los derechos internacionales, motivo por el cual cada estado es responsable 
políticamente y jurídicamente de dichos actos hostiles, este tipo o mejor dicho 
mención de feminicidio se subdivide en tres tipos generales como crimen de 
lesa humanidad, como crimen de guerra y como genocidio. 
 
 
- FEMINICIDIO SIN DATOS SUFICIENTES 
Como su nombre lo indica es aquel tipo de feminicidio en el cual aun no se ha 
determinado la causa exacta del asesinato, solo el único indicio que poseemos 
es el de la muerte violenta que tuvo la victima, ya sea con agravantes o 
adicionales en el caso registrado. 
  
 
- FEMINICIDIO SEXUAL SISTÉMICO 
Este término es aplicado a aquellos cuadros de asesinato donde siguen un 
patrón en común, el cual viene a ser el de secuestro, tortura y violación sexual. 
Tras cometer estos actos el agresor decide deshacerse del cadáver de la 
víctima ya sea arrojándolo a algún acantilado, a algún lugar de difícil acceso 
o remoto, todo con la finalidad de esquivar sospechas, El patrón psicológico 
frente a esta conducta radica en el de demostrar poder, fortalecer el ego del 
agresor. 
Tiene dos subtipos el organizado y el desorganizado 
a) Feminicidio Sexual Sistémico Desorganizado: 
Es el asesinato de aquellas mujeres que no siempre cumplen el patrón 
mencionado en el cuadro general, usualmente  so casos de una sola 
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vez y los agresores son personas fuera del entorno cercano de la 
víctima. 
b) Feminicidio Sexual Sistémico Organizado: Cumplen con la secuencia 
mencionada, esa de secuestro, tortura, violación y abandono del 
cadáver. En este caso los criminales pueden actuar como una red de 
trata o similares. 
 
2.2.- DEFINICION Y CARACTERIZACION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA 
2.2.1. VIOLENCIA O MALTRATO FISICO: 
Este término refiere al hecho de hacer daño mediante el uso de algún objeto 
o hacer algún tipo de procedimiento con la finalidad de alterar la integridad de 
otro ser humano, esto se deriva en cuadros de injuria, lesiones y demás. 
 
Para esto podemos describir una serie de formas y modalidades, y es así que 
este tipo de términos cada vez es más usado en la sociedad y el número de 
casos que se manifiestan bajo este precepto es cada vez mayor.  
 
Refiriéndonos desde otro punto de vista el maltrato físico ha sido un medio 
para demostrar poder por parte del agresor y tienen patrones repetitivos para 
tal supuesto, motivo por el cual con frecuencia se va a tener algún antecedente 
indicativo de violencia que en este caso puede desembocar en un cuadro de 
feminicidio. 
 
Asimismo el uso de los diversos objetos para cometer algún procedimiento 
que vaya en contra de la voluntad, como es el caso de la víctima usualmente 
se efectúa para alterar la fisiología pero mas allá de esto tiene un impacto 







2.2.2.- DEFINICION DE VIOLENCIA DOMESTICA 
2.2.2.1. VIOLENCIA O MALTRATO FISICO 
Se denomina con este término al hecho de que el agresor utiliza 
algún objeto para cambiar la fisiología de una persona en contra de 
su voluntad, dentro de estas llamamos  a los golpes, a los cortes, en 
general a toda injuria. 
También dentro de este tipo de maltrato tenemos agravantes como 
el maltrato psicológico usualmente caracterizado como el desprecio, 
y acompañan al cuadro físico. Es así que tenemos acciones pasivas 
y activas que engloban los diversos tipos de maltrato físico 
existentes. 
2.2.2.2. VIOLENCIA O MALTRATO SEXUAL 
El hecho de forzar a la víctima a cualquier acto de tipo sexual que 
abarca ya sea bajo actos de amenaza o amedrentamiento como 
también puede haber el caso de que la victima se haya en un estado 
de consciencia bajo o inexistente, hace a la victima vulnerable e 
indefensa y es que el agresor penetra ya sea vaginalmente, 
analmente, oralmente en contra de la voluntad de la persona. 
 
Si bien se podría considerar como parte o incluso un tipo de maltrato 
físico, el patrón que posee este tipo de agresión hace meritoria a un 
apartado especial, cabe resaltar que acá en Perú la incidencia de 
cuadros de agresión física y en especial de agresión sexual es 
elevada y mas aun en general en nuestro país la predominancia de 







2.2.2.3. VIOLENCIA O MALTRATO PSICOLOGICO 
Llamamos a este tipo de violencia como una subsecuente de las dos 
anteriores ya mencionadas en donde la agresión física se viene 
acompañada de este tipo de injuria.  
 
El maltrato psicológico se basa en una conducta de tipo verbal 
usualmente o una agresión pasiva que causa cambios a nivel 
emocional de la víctima, ahora, dentro de este tipo de maltrato 
tenemos como grandes ejemplos y los mas comunes a la 
intimidación, a los cuadros de culpabilidad intencionada, el 
sufrimiento, la humillación de forma verbal cuadros de amenaza e 
burla. 
 
Así mismo el impacto que tiene este tipo de maltratos se ve reflejada 
en el aspecto familiar como cambios drásticos de conducta hacia 
estos, incluso llegando a general cuadros disfuncionales como el 
divorcio o separación de los tutores lo cual agrava el cuadro y tiene 
percances en la salud mental ya sea como la depresión o cuadros 
similares. 
 
2.2.3. PATRON DE VIOLENCIA DOMESTICA HACIA LA MUJER 
Todo acto o maltrato conlleva un patrón generalmente y en esta se ven 
implicados ambos tipos tanto el psicológico como el físico y 
ocasionalmente el maltrato sexual, tras haberse cometido varios actos de 
violencia se puede sacar tres grandes fases en la conducta del agresor y 
de la victima 
 
 FASE DE ACUMULACION DE LA TENSION: 
Esta fase implica el inicio de todo el cuadro en donde el agresor 
comienza a adquirir una conducta de recuerdo por así decirlo en 
donde solo llega a tener una retrospectiva de los malos sucesos 
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que tiene o tuvo con respecto a la víctima, llenando su mentalidad 
de resentimiento y odio profundo, como es el inicio del cuadro en 
general el agresor tiene control aun sobre su reaccionar pero a 
medida que va pasando el tiempo el recuerdo alimenta los malos 
pensamientos de este. Por otro lado desde el punto de vista de la 
víctima este muestra una actitud pasiva frente al futuro agresor 
ocasionando que dentro de la mentalidad de éste llegue a pensar 
que el uso de la fuerza o el agravio lograra hacer que su compañero 
o compañera realice sus tareas como él desee. 
 
 FASE DE EXPLOSION: 
O llamada fase de la agresión propiamente dicha, en donde el 
agresor pierde completamente el control sobre su juicio y comete el 
acto agravante, durante este periodo el agresor experimenta una 
descarga intensa de emociones negativas acompañado de 
impotencia que ocasiona un estado destructivo ya sea mediante un 
descargo físico, mental o psicológico. Después de haber 
recuperado el control sobre su accionar llega a reflexionar sobre los 
actos que ha cometido y busca una situación de justificación para 
con la víctima, usualmente se considera dentro del marco de las 12 
a 24 horas para buscar como diríamos, una justificación. 
 
 FASE DE ARREPENTIMIENTO RECONCILIACION O DE LUNA 
DE MIEL: 
El periodo final de esta fase radica en que los daños ya están 
hechos y el agresor tras buscar algún dato de justificación se 
asegura de que estos cuadros no van a volver a suceder sin 
embargo llega a ser un ciclo interminable, y es en esta fase en 
donde la respuesta o actitud de la víctima va a ser determinante en 
la conducta o la relación de pareja pues si se permite seguir con la 
relación tarde o temprano hay una mayor predisponencia a 
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desarrollar algún nuevo cuadro de agresión y mas aun un cuadro 
más agresivo al anterior. 
 
2. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
o AUTOR: Ivonne Macassi, personal del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) 
TITULO: Tasas de Violencia hacia la Mujer 
RESUMEN: Ha sido un buen periodo de tiempo en el cual se ha podido apreciar 
que las tasas de violencia han ido de forma creciente y dentro de esta amplia 
gama la violencia contra la mujer es la que se lleva un gran porcentaje de 
aproximadamente el 67% según estadística, esto quiere decir que 
aproximadamente 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de agresión por 
parte de su pareja. Se explicó que la tasa de denuncias se distribuye en 3 esferas 
principales; violencia física, abuso sexual y violencia psicológica por parte de 
algún compañero, novio o exnovio, siendo el perfil psicológico la que más 
predomina en nuestro país. Los registros del año 2016 nos datan que en nuestra 
sociedad se cometieron 124 feminicidios, cifra que nos pone en el segundo lugar 
en cuanto a feminicidios en América Latina, se ha comenzado a estudiar el 
impacto psicológico que tiene la violencia en las mujeres y  se ve que hay 
infravaloración de la estadística en cuanto a este aspecto, sin denotar que las 





o AUTOR: Aguirre, P., Cova, F., Domarchi, M., Garrido, C., Mundaca Ll, I., Rincón, 
P. 
TITULO: Estrés Postraumatico en mujeres victimas de Violencia Domestica 
RESUMEN: El estrés postraumático que originan los actos de violencia sexual en 
mujeres da a relucir varias secuelas que se pueden clasificar en 2 aspectos. 
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Según Aguirre P. (2010) en su trabajo de investigación Estrés Postraumático en 
Mujeres Víctimas de Violencia Domestica en la Universidad de Concepción – 
Chile tenemos que hay secuelas físicas donde podremos ver golpes, lesiones, 
moretones, etc. Incluso al punto de morir, mientras que en las secuelas 
psicológicas podríamos enumerar cuadros desde depresión hasta culpabilidad o 
vergüenza. Todo esto tratándose de una manera general pues el enfoque de 
nuestro trabajo va dirigido a otro aspecto. 
CITA: Aguirre, P., Cova, F., Domarchi, M., Garrido, C., Mundaca Ll, I., Rincón, 
P.,... & Vidal, P. Estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia 
doméstica. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 2010, 48(2), 114-122. 
 
 
o AUTOR: OMS (Organización Mundial de la Salud) 
TITULO: Informe Mundial sobre Violencia y Salud  
RESUMEN: El informe presentado nos hace denotar que la data acerca de los 
diversos trabajos de investigación de violencia domestica no pueden ser 
comparadas pues las variables que se toman en cuenta en cada estudio son muy 
diversos y muy sensibles como a) La definición utilizada, b) criterios de selección 
de las participantes en el estudio (edad y situación marital), c) Fuentes de las que 
se obtienen los datos (grandes encuestas versus estudios en profundidad) y d)La 
disponibilidad de los participantes para informar acerca de aspectos personales 
de sus vidas (Krug et al., 2002). 
En resumen podríamos considerar que los estudios en el campo de los cambios 
psicosexuales en mujeres víctimas de violación sexual no es muy flórida por el 
manejo de variables que se tiene en cada estudio encontrado, sin embargo hay 
algunos aspectos que se comparte en todas ellas y es el cambio permanente en 
la actitud y personalidad de estas pacientes. 
CITA: De la Salud, O. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la 









- DETERMINAR LOS FACTORES PSICOSOCIALES PREDISPONENTES 
EN LOS CUADROS DE FEMINICIDIO A NIVEL NACIONAL, PERIODO: 




- Ver el porcentaje de cada año del periodo de estudio del cual se 
desarrollaron los cuadros de feminicidios en el Perú 
 
- Establecer los porcentajes en cuanto a la forma o el medio utilizado para 
cometer el acto de feminicidio durante el periodo ya mencionado 
 
- Identificar los porcentajes con respecto a cuáles fueron los motivos más 
frecuentes por el cual se cometió el hecho de feminicidio en el Perú durante 
el periodo mencionado 
 
- Determinar el porcentaje en cuanto a la relación de la víctima y el victimario 












4. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
 Técnicas: Observación Documentaria 
 
 Instrumento: Data almacenada del ministerio público y/o departamento de 
criminalística de la ciudad de Arequipa, del programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual que compete el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social del Perú. 
 













Edad Años cumplidos 
Datos del sistema 
de medicina Legal 
y/o departamento 
de criminalística de 





evaluación de la 
institución 
Relación entre 
la víctima y el 
presunto 
victimario 
Pareja o expareja 
Familiar 
Conocido 
Año en el cual 










Enero - Junio 2018 
Forma o Medio 
Utilizado para 
el homicidio 












Traumatismo Vaginal o Ano 
Rectal 
Otras causas 
Motivo por el 
cual sucedió el 
feminicidio 
Celos y/o Engaño 
Deudas y/o Ajuste de 
Cuentas 





 Campo de Verificación:  
 
 Ubicación Temporal: El estudio se desarrollara en un periodo 
comprendido entre Enero 2009 a Junio del año 2018. 
 
 Ubicación Espacial: En el Perú 
 
Unidades de Estudio: Puesto que se hará uso de la información 

























5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Organización: Se tomaran datos del sistema de medicina legal y/o 
departamento de criminalística de la ciudad y del programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual que compete el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 





 Humanos: Carlos Rubén Sucari morales (Autor)  
 
 Materiales:  
 
o Fotocopias y Servicio de Fotocopiado 
o Impresiones de Borradores y Proyecto de Tesis 
o Servicio de Anillado 
o Servicio de Internet 
o Suscripción en bibliotecas Virtuales 
o Otros 
 
 Financieros: Estudio financiado por el investigador y detallado en los 
Materiales. 
 
 Validación del instrumento: El proyecto no necesita validación de algun 









III. PLAN DE PROCESAMIENTO  
a) OBTENCIÓN DE LA DATA: 
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DATA 
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GENERAL DE TESIS 
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